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TBCISMO EN LA ESQUELA 
Comentando el Real decreto. 
' 1 ri0 cuanto dice una gran parle 
A P ^ f á c ayer, nuestras impresiones 
í e # ^ e n t e pesimistas, d e s p u é s de 
^ ^ S S c i ó ü que, Por ahora, ha te-
^ f ^ S Pleito del Catecismo en la 
Ja'. 
r razones en que ^ ^ 
% I son las siguientes: 
que se funda nuestro 
Í^SmA Es innegable que se ha 
P ^ la ' leg is lac ión patria y aun la 
^ ; le Real 
la modi-
j i ioam-- . i ^ u n simpic 
I d j i c a f ^ l0v est0j á 11Uestro juicio, es 
ícac!ü-n f nnr'el precedente que sienta. 
^ T c a S o lileyesenque la I g l c -
^ ^ S d a n o s españoles tienen ga-
S ^ f sus derechos, fácilmente pasaran 
: á f E ¿ " 1 e h a d a d o u n R e a l d e -
? rii 'O origen verdadero desconoce-
• ^ L S izquierdas no lo habían pedido. 
Z piabas bastante á crear en nosotros 
StcTmoral de que no ha nacido en el 
ccrcczd i" ^ ^ ^ j ^ ^ nv^R de una 
obraba 
^ p r u e b a s baí 
' moral 
« e m o . E l Gobierno en mas 
fia deiado traslucir que 
f S p r o m e t í a ? Se indica u n á m m e m e n t e 
| un?persona; pero sospechando todos 
l e dicha persona no era, á su vez, mas 
m instrumento manejado d ^ d e la som-
¿n Al ver en el Diario oficial estampada 
Wa disposición, forjada no sabemos d ó n -
Sei» por Quién, el co razón de todo ver-
aadero patriota se sume en la m á s pro-
lunda amargura. 
TERCERA. E l Real decreto es u n 
ttaso hacia la laicización en la escuela. 
El conde de Romanones ha dicho, con 
tazón, en la nota oficiosa: 
Tara que le den á este avance el valor que 
;mcrecebasta que mediten un poco; porque 
no deben apreciarse los actos del Poder pu-
iblfco oomparándolos con el ptmto de llega-
% sim llegando al punto de pairüda; si «s 
m paso hacia adelante, hada lo que se es-
Zima, progresivo, mucho; porgue el pase que 
'importa dar es siempre el más inmediata; y 
Jeste paso en la presente ocasión no podía i r 
toiás lejos sin chocar con la misma Coifstitu-
'áóü, único terreno en que u n Gobierno se 
jpUieáe mover. 
Uas palabras que subrayamoB son har to 
¡elocuentes. 
Recuérdese como venimos los ca tó l i cos 
•perdiendo terreno. Contra la escuela laica 
sostuvimos una c a m p a ñ a en 1910, cele-
fcrando mítines en toda E s p a ñ a . N o f u i -
'mos oídos, ni tuvimos constancia n i habi-
üdad para continuar la c a m p a ñ a hasta que 
>e nos oyera. E n 1910 p e d í a m o s que se 
/cenaran las escuelas laicas. Tres años m á s 
tarde, en 1913, ya no nos atrevemos á, pe-
dir la supresión de la escuela laica, nos 
tontentamos con impedir que empiece la 
feidzacióii de la escuela of ic ia l . 
¡Y ni siquiera eso hemos logrado ! 
Evidentemente, perdemos terreno. 
CUARTA. E l ar t ículo 2.0 del Real de-
creto tiene, á nuestro ju i c io , u n alcance 
fciuy superior al que pudiera descubrirse 
&i la primera lectura. 
He aquí el texto: 
Art. 2.0 Quedarán exceptuados de reci-
wlas los hijos de padres que as í lo deseen, 
:iw Foíesar religión distinta de la católica. 
. No se habla de los no bautizados, co-
« dijo en u n tiempo que r eza r í a e l 
ni se pide el que se acredite la 
de culto disidente; n i se exige 
solicitud por escrito; n i siquiera e s t á 
el texto si es preciso que al 
o de pedir la e x e n c i ó n se declare 
se profesa rel igión dis t inta de la ca-
íolica o si 
50 el padre 
n el mero hecho de desear-
se sobreentiende que no co-
^u!f ,e11 religión of ic ia l . ' pero' s i i i for-
a Que franca y e x p l í c i t a m e n t e se 
lieterodoxo". 
^os se?aCCÍÓ11 es confusa- 7 "o Peca-
fluc jC,3?116111^ de maliciosos al pensar 
mmencionadamente confusa. 
^jor ? 1 , esPerar la i n t e r p r e t a c i ó n . 
)ra u f-, ' la i n t e rp r e t ac ión ha llegado 
ÍQ la M aJer e l conde dc Romanones 
. ^ota oficiosa. 
^ ^ - e f t ^ ^ yo resuelto ahora es— 
'1;:™0 q"e procuró resolver el se-
k 1870 ay P01" s-n orden de 4 de Octubre 
^ o W i ^ ^ T 3 8 deposiciones se exime de 
N cou • aPrender la Doctrina cris-
r d otra roí • • ° catóIico á los pertcneden-
^ialísim-; f101! ' Pero liay utm diferencia 
0 611 la teorfa como en la 
f^^il OTm l ^ ' ^ o n n e á este decreto, 
^n,a orden d̂rADRE T'0 SOLICITE, 
^ ¥ r * lo n í l ^ í ^ ^ y era menester que 
lootQígar? ,dlera y ^ e la J""ta V 
NSflqUe eU el P ^ y c c t o de E c l i c 
F ^ T ^ Pretenderlo, y se pod í a 
S ^ o í o L ^ar- Seffún el actual decre-
v r ^ J l lmpre ' PrcTria la so l ic i tud , 
?ratí a i ^ i r (>, puesto que ^ ^ e x i -
blar á cada paso de u n Dios y de una 
r e l i g i ó n en la que no creen, con lo que 
se les m o l e s t a r í a . 
M á s a ú n . E l Crucif i jo pendiente del 
m u r o dc la escuela se r ía para ellos una 
continua molestia, ya que se les obligaba 
á presenciar constantemente la efigie de 
u n hombre venerado como Dios, en cuya 
v i r t u d ellos no c r e í a n . 
E n reso luc ión : que h a b r í a que tomar 
uno de dos caminos: ó el de que para 
estos alumnos no fuera obl igator ia la asis-
tencia á las clases, ó el de que para cum-
p l i r exactamente esta absurda interpreta-
c ión del texto consti tucional se suprimie-
se radicalmente el nombre de Dios de los 
l ibros y las explicaciones y su sagrada 
imagen de las paredes de la escuela. 
¿ C u á l de los dos caminos se segu i r í a 
en E s p a ñ a ? 
Indudablemente, el mismo que se si-
g u i ó en Bé lg ica . P roh ib i r toda e n s e ñ a n z a 
religiosa en la escuela donde hubiera u n 
solo alumno no creyente. 
S E X T A . Se dice en e l art. 3.0 que 
«para la e jecuc ión de este decreto se dic-
t a r á n por e l Minis ter io de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica las reglas o p o r t u n a s » . 
¡ Dios nos tenga de su m a n o ! 
Porque donde pone Minis te r io de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a has de entender, lector. 
I n s t i t u c i ó n l ibre de enseñanza , que j ya 
es decir ! 
Claro es tá que las anteriores l í neas no 
llevan otra p r e t e n s i ó n que la de compla-
cer á nuestros amigos, que deseaban, y 
con just icia, saber nuestras impresiones 
sobre l a cacareada d ispos ic ión guberna-
t iva . 
N o pueden ser m á s pesimistas. Hemos 
comenzado á rodar la cuesta. 
Ahora , pues, m á s que nunca, se necesi-
ta e l esfuerzo de todos para que no !a 
rodemos hasta el fin. 
- w w w 
rez—pone <ie manifiesto la falta de « e m o c i o -
nes liberales, La meza^fitjáaft de los.móviles-
polít icos que impulsan al jefe Gobierno, 
en cuya gestióci j a m á s ccmíiírtnQS' los ireptubli-
c*inos. No nos ha soipnendlck), por Jjo taa^o, 
el decreto, n i croemos- que vaie la pena de 
combatirlo seriamente. 
Si es esa la muestra de su espmtti refor-
mador, jse ha lucido el conde de Roma-
iiiames! 
No cabe admitir en aquel aspecto de la 
enseiianza otio oriteiio que el doctrinal de 
la neutralidad confesional ó, como solución 
política de momento, el régimen, dte trcmsi-
^ T Q ^ T ^ 56 in&Pirate el voto ptarÜcular 
1' I*a':xra' á quien aeompañaban las sim-
pat ías de todos los verdadeios liberales.» 
h.l Iniparcial: 
ñ ú s que censuran por creer la reforma 
aemasiado poco, so reparan en las ciacuns-
tancias de lugar y tiempo, n i en la significa-
ción del decreto, n i en que mantiene los g-ér-
menes de la libertad de conciencia; es el p r i -
mer paso en firme que han dado los Gobier-
nos desde hace muchos años . Comprende to-
da la realidad posible.-» 
K l Libex-al: 
«Ningún gobernante que se precie de pru-
dente y de seno tiene derecha á tales pan-
tomimas. Soliviantar los ánimos y alarmar 
a las gentes, para salir en fin de cuentas con 
que todo se queda como estaba, es ponerse 
simpleinente en ridículo y aún poner á toda 
la nación. A eso no tiene derecho n ingún go-
bernante, por hábil y revoltoso que sea. 
Repetimos que lo que nos parece deplora-
ble no es el sentido democrático' ó conserva-
dor que se haya querido dar al decreto: sn 
vacuidad su inoportunidad, su preparación 
épica es lo que nos produce desabrimiento-
y enojo. 
Nos-molesta que^se haya promovido-una ba-
tahola absolutamente innecesaria; que se ha-
ya echado lumbre a l fuego que aif taño cu-
1 6 
cendió nuestras guerras eivüesí; que se ba-
ya dado lugar a una cruzada en contra d d 
la libeitad de peiusamiento y de cátedra, pa-
i í 0 ? 1 ' UItJmo los ft*8 no quieran: 
aprender el Catecismo, no lo aprenden ja-. 
mos, verdad que es tábamos hartos de saber, 
sm constí l tar el Calepiuo, u l siquiera el fa-
moso Gradas ad Parnasum.* 
E l Pa í s : 
«Esto es sencillamente es túpido. 
No merece m á s que un encogimiento de 
hombros.» 
E l Socialista: 
«En el segundo art ículo es tá la enjundia 
d d decreto. Ahí está la gasconada de libe-
ralismo oon que Romanones pretende hacei 
temblar las esferas. Se exceptúa de recibir la 
enseñanza que impone la funesta pedagogía 
católica <cá los hijos de los padres que asi lo 
deseen por profesar rel igión distinta de la 
católica». 
. Esto no es nada. N i por qué agradecerlo 
tienen los cientos de protestantes, de judíos 
y de naastieadores de otras ccaifesiones dis-
tintas que en. E s p a ñ a hay. No se ha hecho 
más que confirmarles lo que k s leyes les 
concedían y la arbitrariedad ó la cobardía en 
su aplicación les arrebataba. N i un paso de 
adelanto. Si acaso, una puña lada trapera á 
los miles y miles de ciudadanos esjmñoles 
que, sin profesar otra rel igión distinta de la 
católica, no es tán conformes con ésta, ó no' 
lo es tán con ninsTina;» 
E l conde de Romanones recibió ayer un te-
legrama del senador ja i mista Sr. Polo y Pcy-
rolÓTi ammciándole para el primer diía que se 
celebre sesión otv el Sen-ido, una. interpela-
ción sol>re el reciente decreto acerca de la 
ciuseñanza del Cabcoismo. 
DEL 
W ¿ ¿ ^ i c i a 
lííV^y hav 
dice el señor presidente 
>sición y la del s eño r 
una diferencia esencial í -
L ^ d e k ^ ^ 0 e l Real 
ll neutra 0glca nos ^ v a á la es-
^ 0 t l - Según .1 ^ Presentan as í la 
4 ^ Por ^ <(nad,e s e r á molestado 
^ o ^ U e ^ n i o W ^ } l c Í A S religiosas»;: 
H > ^ S L \ ñ i 2 Hist;oria 
V ^ a d a osta llgatorias-
K * las H a ^ „ ?ar. a los a umnnc Í t J?,át,oria 6 d^ .lee-
Lo que dice ia Prensa 
E l Siglo Futuro: 
«No vale sciltar cataratas de agua fría So-
bre Ja efervescencia de los án imos católicos, 
l iaciéndoles ver que el decreto es otra cosa 
menos grave de lo que se esperaba: carece 
de significación y es inane. E l decreto, en 
substancia, es k> mismo exactamente que Ro-
manéales anunció , lo que provocó la protes-
ta de toda E s p a ñ a católica. Se había anun-
ciado que e l decreto derogaría la ley que 
hace obligatoria, sin excepción alguna, la en-
señanza del Catecismo en las escuelas, y con-
t ra esa derogación fueron todas las protes-
tas de los católicos, contra ella toda esa in-
beiminable batalla de jornadas gloriosísi-
mas libradas en todos los terrenos que la 
licitud, permite á la defensa de las causas jus-
tas. Pues esa derogación es tá en el art. 2.° 
del decreto expresamente, y algo m á s gravo 
que la mera derogación se ins inúa en el ar-
t ículo 3.0 y en el preámbulo.» 
E l Universo: 
«El Gobierno no debió tocar á la legisla-
ción vigente sobre instrucción pública, y de 
hacerlo, debiera haber encaminado sus pro-
pósi tos á facilitar los medios que estuvieran 
á su alcance para reforzar la eficacia de la 
enseñanza religiosa en las escuelas prima-
rias; pero muy a l contrario, ha puesto mano 
en tan delicado asunto, pretendiendo modi-
ficar el régimen actual, deshaciendo al mis-
mo tiempo, coutra los clamores de la opinión j 
públ ica , l a unidad religiosa de las escuelas • 
de primera enseñanza, y relajando esta ca-1 
pita! enseñanza, que, por ser religiosa, es el j 
primero de los vínculos sociales, y contra es-1 
te ataque á nuestras tradiciones, á nuestras j 
leyes y á nuestras más nobles aspiraciones, 
no sólo protestamos enérírica y decididamen-
te, sino que procuraremos, por cuantos me-
dios es tén á nuestro alcance, que esa arbi-
traria disposición sea cuanto antes derogada, 
haciendo todo lo que l íc i tamente sea dable 
para que al aplicarse se haga con aquella 
lealtad á que tenemos derecho todos los ciu-
d'a-daiKjs.» 
El Correo E s p a ñ o l : 
«Bl conde ha sido en esta ocasión un forza-
do E l conde ha sido ahora u n siervo. En su 
majno lia brillado la siniestra cucldlla, ¡pero 
otnos lian movido su brazo y estimulado y 
obligado á su voluntad. 
D¿ ah í viene e l daño. ¡ Que lo sepan todos) 
los católicos y que 110 lo olviden nunca! Con 
el decreto en cuest ión se ha abierto el surco 
y depositado La semilla para que florezca la 
escuela laica. Cuando ésta dé su froto, como 
lo ha dado la tolerancia que met ió en la ley 
fuíndaimental el liberalismo mestizo, «1 es que 
somos capaces de impedirlo los catoluoos, 
jaooidémonos de los execrables sembradores! 
Y en tamto, á ellos y á sus cómplices, por 
España y oor sus intereses morales y mate-
tiailcs, cada vez en ma5W peligro en manos 
cte esta caterva liberalesca, procuremos ha-
cerles imposible ó difícil la vida.» 
La Epoca: 
E l decreto se reduce á declarar que «que-
darán exceptuados de recibirlas (las ense-
ñanzas de Doctrina cristiana y de nociones 
de Historia Sagrada), los hijos dc padres que 
así lo deseen, por profesar re l ig ión d-istinta-
dc la catól ica*; y como desde el primer mo-
mento se ha dicho por todo el mundo que 
eso se venía haciendo en los eontadisimos ca-
sos que de ello se presentaban, ¿ qué signifi-
ca la disposición, engendrada con tantas fa-
tigas y provocadora de tanto alboroto?» 
Heraldo d-e Madrid: 
Publica los opiniones de los Sres. Azcárate 
y Melquiades Alvarez. 
E l jefe de los conjuiiciouiistas dice lo s i -
e'uicnte: _ , 
«Las dificultades de la enseñanza obliga-
toria de la Doctrina cristiana—nos elijo eiSta 
tatde oon su afabilidad habitual el Sr. Az-
oárate—esta.bau., por fortuna, resueltas en la 
pa-áctica. E l progreso de tas oostumbres hab ía 
impuesto la tolerancia. Pero el derroto de 
ayor, impiopio de u n Gobierno liberal é inex-
plicable en quien, como el ooiwle dc Romano-
nes, supr imió en e l matrimonio c i v i l la ipire-
v ia declaración de los contrayentes, poco 
después restablecida, de no profesar la reli-
gión católica, implica una g rav í s ima regre-
siói» respecto de la libertad de conciencia.» 
los D. Melqiwades Alvarez se expnesa en 
siguientes t é rminos : 
«Peto la gravedad del decreto aumenta con-
siderablemente si sie tiene en cuenta, en p r i -
n w térmiiho, la espontaneidad con que el Go-
bierno p lanteó e l pmblema, s in que reclama-
ción alguna concreta n i tampoco Gonflictos 
dc momiento le obligaran á definirse en este 
asunto, y en segundo lugar, el curso de Jas 
dclibcraciomés cícl Cooscjo Superior de Itüa-J 
trüjccióu .pública.» 
«¿i decreto—UDB dijo Melquíades A l va-
A l recibir ayer mañana á los periodista 
el presideinte del Consejo, les manifestó que 
había leído con detenimiento los juicáos que 
hace la Prensa del Real decreto sobre la en-
señanza del Catecismo. 
Esos juíicios—agregó el pn'esidente,—las he 
recogido en una nota oficiosa, que íacilitaré 
á ustedes, y en ella los contesto! 
Acerca de la vida que el Reíft decreto pue-
da tener, dijo el conde de Romanones que 
no cree que haya n i n g ú n Gobierno más l i -
beral que el que actualmente preside, que 
derogue, modifique n i aun a t enúe el texto 
de la disposición anteayer firmada. 
A las dos y media dte la tarde—terminó 
el jefe del Gobierno,—pueden venir ustedes 
á recoger la nota oficiosa. 
Y , electivamente, á la hora indicada, se 
ros entregó la siguiente 
E l decreto responde exactamente á cuan-
to desde el primer día he venido diciendo. 
No ha habido en mí una vacilación, no me he 
desviado u n ápice de la línea que me tracé, 
l i a sido en la Gaceta la expresión fiel de lo 
que dije en el Senado la primer vez que 
hablé de este asunto en el mes de Diciem-
bre. Conviene que se recuerden las pala-
bras, porque son la prueba m á s concluyen-
te de que la campaña dc unos n i l a de otros 
me ha apartado de lo que estimaba indis-
pensable: 
o¿ Quién es el hombre que a l frente del 
ministerio de Instrucción pública suprimi-
ría de un solo rasgo la enseñanza de la Doc-i 
t r ina en la instrucción primaria. Desde 
aquí lo calificaría de hombre poco respetuo-
so con sus deberes y que además descono-
cía por completo el estado social de Espa-
ña . Pero S. S. tiene también que estar con-
forme conmigo en que hay que cumplir el 
a r t ícu lo i r de la Consti tución y que hay 
que i r al respeto de las conciencias, median-
te la declaración del padre.» 
Eso es lo que es tá en el decreto, después 
de haberlo confirmado en la Declaración 
ministerial y de haberlo ratificado 'Clara-
mente en cuantas rectificaciones he tenido 
que hacer á los absurdos que, con intención 
visible, se han venido propalando por ah í 
durante todo este tiempo. 
¿ P e r o eso es poco? ¿ E s tan mín imo como 
creen algunos ó aparentan creer, comparán-
dolo m á s eon sus deseos de hombres de doc-
tr ina que con las realidades de la .política 
española? Pala que le den á este avance el 
valor que merece basta que mediten u n 
poco; poique no deben apreciarse los actos, 
del Poder público comparándolos con el 
punto de llegada, sino llegando al punto de 
part ida; si es un paso hacia adelante, ha-
cia lo que se estima progresivo, mucho ; 
porque el paso que importa dar es «iempre 
el m á s inmediato, y este paso, en la pre-
sente ocasión, no podía i r más lejos sin 
chocar con la misma Const i tución, único 
terreno en que u n Gobierno se puede mo-
ver. Pero aun as í , ese paso no ha podido 
darse s in gravís imas dificultades aun cu 
días de la mayor pujanza liberal. E l pro-
blema que yo he resuelto ahora es el mis-
mo que procuró resolver el Sr. Echcgara.y: 
por su orden de 4 de Octubre de 1870. En 
ambas disposiciones se exime de la obliga-
ción de aprender la Doctrina cristiana con 
criterio católico á los pertenecientes á otra 
-rel iorón; pero hzy una diferencia esencialí-
sima, tanto en la teoría como en la prácti-
ca, y es que, conforme á este decreto, basta 
que el padre lo solicite, y en la orden de 
Eehegaray era menester ouc e l padre lo 
prcteúdiera y que la Junta local lo otorgara. 
.Si las izquierdas se detienen á considerar 
e l significado de esta diversidad de proce-
dimientos, ¿ n o es t imarán , con mayor jus-
ticia, el alcance de la actual disposición? 
vSin embargo, Eehegaray ha reconocido al-
gunas veces que no pudo resistir la mare-
jada que se produjo contra su orden, y que 
ésta, en definitiva, le ocasionó la salida del 
Gobierno, . 
Lo que á las extremas izquierdas le pare-
ce mín imo y ílano es empeño que el partido 
liberal viene persiguiendo desde hace años , 
porque á las prohombres liberales no es que 
haya pasado inadvertido e l problema hasta 
i l iora; es que 110 pudieron, aunque quisie-
ron, resolverlo 
.Esta aspiración liberal aparece ya cu el 
aiedttrso de la Corona. Después , en reite-
radas ocasiones, el ilustre Canalejas decla-
ró , tanto en el Congreso como en el Senado, 
que en esta materia estaba infringida la 
Const i tución. Y el pensamiento dc aquel in-
sij£ue honlbre no se a p a r t ó nunca del 9 p h 
pósito de restablecer la integridad consti-
tucional en la materia; pero la realidad 
social ofrece muchas m á s dificultades de 
lo que se imaginan quienes sólo la en-
focan parcialmente, y desde el Gobierno, 
que aprecia más en conjunto el panorama de 
las fuerzas sociales. Por eso han transcu-
rrido los años hasta llegar á este momento 
en que, por fin, el partido liberal realiza lo 
que ha sido su aspi rac ión desde el primer 
día, perseverante y sincera. Y si la borras-
ca en las derechas no es tan grande como 
en otras ocasioinfíi, y -Í*»»»©., tck-xnc^ 
cesitan las extremas izquierdas para tasar 
en su justo valor una iñedida, yo me feli-
cito de ello, porque acaso se deba á que, en 
mi sentir, el arte de la política consiste, no 
en acrecentar los obstáculos quie salen a l 
camino, sino en realizar los propósi tos, em-
pleando los mediosi conducentes, siempre 
dentro de l o lícito, poir supuesto, para domi-
nar las dificultades y llegar hasta el fin. 
Como á ese criterio vienen respandiendo 
mis gestiones de Gobierno, á mí no me sor-
prende que den e l resultado que busco, re-
nunciando lo que pudiera ser airosamente 
estrepitoso, para buscar tranquilamente k» 
que m á s conviene á la nación. 
E n definitiva, el decreto significa esto: 
E l artículo 11 de la Const i tución, infringido 
hasta hoy en lo que respecta á la enseñan-
za, queda cumplido; la tolerancia religiosa, 
consignada en la ley fundamental, pero des-, 
conocida en los preceptos de instrucción p r i - dc 1r>s mdíg-entea, que de ella reciben soco-
maria, se infi l tra en este asoeeto de la rea- ti:o y protección. 
lidad social y cont inúa marchando en la Ba&anos vocos—añade—para que los hom-
consecución del propósi to que es norma de i *>res todos conozcan cada vez mas y mejor 
mis actos polít icos. Uevar á la vida, á la las obras de Ozauam, a quien la sociedad 
PARÍS 26. 
Se ha celebrado con extraordinaria solem-
nidad en la enorme sala de recepciones del 
lust i tuto Católico, la recepción de la Aso-
ciación de Hermanas de San Vicente de 
Paúl , llegadas á Pa r í s en gran número , des-
de todas las partes del mundo, para conme-
nrorar ejf centenario del fundador de su Or-
den. Véase entre estas hermanas, inglesas, 
suizas, belgas, españolas , alemanas y ame-
ricanas. 
Pronunciáronse discursos, haciéndose re-
saltar en todos ellos cómo se cumplieron las 
aspiraciones del gran fundador, de que des-
cansaran sus restos en el convento de los 
Carmelitas, en pleno Barrio Latino, teatio 
de sus inauditos esfuerzos y de sus grandes 
triunfos. 
—A las ocho de la m a ñ a n a se ha celebra-
do hoy en la iglesia del Carmen una misa 
de Comunión general, en la que ofició el 
Arzobispo de Reims, monseñor Lu?on, que 
a d m i n i s t r ó t ambién el Santo Sacramento. 
Terminada la misa, ios asistentes, entre 
los que se encontraba el Cardenal Vannute-
l l i , se dirigieron á la tumba de Ozanam, 
ante la cual se rezaron varios responsos. 
Acto seguido inauguróse el monumento 
erigido en memoria del festejado. E l Car-
denal Legado, á quien asist ían los Carde-
nales I/iicon, de Reims, y Amét tc , dc .París, 
bendijo el monumento. 
E l Cardenal Diifon pronunció un elocuen-
te cliscuirso, en que consideraba á Fede-
rico Ozaniara como el más convencido apo-
logista de la Rel ig ión cristiana. 
Estableció las notables diferenrias que. 
existen entre las doctrinas Saiisimonianas, 
que tan en boga estuvieron el año 1830, y 
que no son m á s que unos sueños humanita-. 
rios imposibles en absoluto de llevar á la 
práct ica , y la caridad cristiana, que es t a l 
como la practica e l Evangelio y como la han 
desarrollado las Conferencias de San Vicente 
de Paú l . 
— E l monumento conmemorativo del cen-
tenario consiste en un busto de bronce con 
pedestal de mármol , representando al funda-
dor de las conferencias de .San Vicente. 
Este busto es una acabada obra del nota-
ble escultor Georgeay. 
Antes de comenzar la misa de que queda 
hecha mención, en la Iglesia del Carmen, 
M . BaudriUart, director del Inst i tuto Cató-
lico, encomendó á las oraciones de la asis-
tencia a l marqués de Casa Arnao, presiden-
te del Consejo superior de las Conferencias 
de San Vicente de P a ú l en España , de cuya 
muerte acababa de tener noticia. 
—Esta tarde se verificará la recepción del 
Emilio. ("Virflí'm'l Vniiiiiifollí, T .oA-o/!í-k 
Papa en estas grandioSíis fiefrfca», prometien-
do revestir el acto gran solemnidad-
Un Breve de Sa Santidad. 
PARÍS 26. 
En el Breve que el Papa le dir igió a l Car-
denal Vannutel l i , delegado suyo en las fies-
tas de este centenario, dice Su Santidad que 
considerando justo e l honrar la memoria de 
aquel ilustre católico que consagró su breve 
vida á la defensa y exa l tac ión de la fe ca-
tól ica con sus escritos y sus obras de v i r -
tud, no ba vacilado en prestar su participa-
cióU-á í a solemnidad de este centenario. 
Cont inúa expresando su confianza en que 
las conferencias fundadas por Ozauam y hoy 
extendidas por todo el mundo, bajo la ad-
vocación y patrocinio de San Vicente de 
Paú l , segui rán floreciendo y l legarán á su 
mayor desarrollo y esplendor, para e l bien 
existencia ciudadana, el sentido de transi-
gencia y concordia que caracteriza el espí-
r i t u mederno, patrimonio recibido por los 
hombres liberales y que se refleja en la 
Consti tución vigente, m á s allá de_Ja cual, 
sea cual fuere m i criterio doctrinial sobre 
debe mirar como á su modelo y gu ía . Inspi-
rándose en su ejemplo, la sociedad desterra-
r ía de s í la per turbac ión de los án imos , la 
licencia de las doctrinas maias y las pasio-
nes egoístas y corruptoras. 
E l Santo Padre pide á Dios el incrcmen-
estos problemas, yo gobernante no puedo ! ^ y P ^ l ^ r i ^ H 6 ,as coÍI•erenGias• y nom' 
i r , porque eso ya es dominio jurisdiccional j :bra al Cardenal Vannutell i protector de la 
de las Cortes de i a nación. Y este resultado 
basta para que esté satisfecho, seguro de 
que, sobre esa fórmula de tolerancia se asen-
t a r á firmemente, si no hay hombres que des-
varíen en la derecha ó en l a izquierda, la 
aaz espiritual que nuestro país ha menester. 
3 2 * 
ROMA 26. 
Es completamente inexacta y falsa la no-
ticia comunicada desde Par í s acerca de la 
supuesta gravedad de la enfermedad del 
Cardenal Vives y T u t ó 
E l médico que 1c asiste me ha asegurado 
que carece dc todo fundamento la noticia 
le que e l ilustre purpurado español padez. 
Congregución de San Vicente, desde hace 
veinte años su Legado en Par í s . 
Termina el documento Pontificio conce-
diendo su apostól ica beudición. 
E N S E G U N D A P L A N A : 
Ayer fué firmado el auto de excarcela-
ca del corazón. 
La mejor prueba de lo infundado de tales 
;niformacioncs está en que el Cardenal V i - ¡ r e s . 
ves ha bendecido hoy la nueva capilla de1 
las Religiosas Adoratrices, sita en la Vía 
NomeUtana.—Turchi. 
miento, y puesto en libertad, nuestro querido 
amigo el teniente coronel Sr. Orduña , quien 
in-nied,iatainente salió de Prisiones M i l i t a -
Por referencias que, por su origen, mere-
cen crédito, parece ser que e l presupuesto 
del Mimisterio de la Guerra ascenderá á 
225 millones, en ver de ser 250, como se ha-
bía dicho, ignorándose si, una vez aprobado, 
se llevará al presupuesto ordinario por anua-
lidades, ó será objeto de u n presupuesto es-
pecia;!1. 
Tara construcción de cuarteles se de^tina-
fáu de dicha cifra dc 225 millones, 171 mi-
llones, y otra no pequeña, paro a ú n descono-
cicla para construcción dc ar t i l ler ía , que 
sa ldrá toda de talleres españoles . 
E l Ejérci to en la Pen ínsu la Será B2.000 
hombres, y el de Africa dc 50.000, dest inán-
dose 29.000 á la zona de Meli l la , 15 en la 
de Ceuta y é l resto en Larache-Alcá^af. 
Además de los gastos á que aludimos, y 
cuyo total queda consignado, e l mhustro so-
licitará suplementos de crédito para los gas-
tos de ncuartelarniento en Tetiiíui, y aumen-
tos de las tropas de aviación. 
E N C U A R T A P L A N A : 
E 
POR TELÉGRAFO 
Las intenciones do Aastr ia. 
VIENA 260 
L n las esferas oficiales, en la Prensa y 
en los latidos de la opinión existe u n só lo 
deseo: la guerra con Montenegro. T r á t a s e ^ 3030 ^ concepto de transportes de pro-
Reparto de premios. 
En el sa lón de actos de esta meritísíntói 
Asociación tuvo lugar ayer el reparto de pre-
mios á las entidades agr ícolas que han acu-
dido al tercer concurso organizado por la re-
ferida Asociación. 
Iva presidencia estalla constituida por el 
ministro de Fomento, Sr. Villanueva, el pre-
sidente y secretario de la Asociación de 
Agricultores, señores vizconde de ü z a y Cá-
novas del Castillo (D. J e sús ) , y señores Zo-
ri ta (D. José Mar í a ) , y conde de Gamazo. 
Leída por el Sr. Cánovas del Castillo una 
razonada Memoria justificativa do todos los 
extremos relativos a l concurso, se levantó á 
hablar el presidente de la Asociación. 
Discurso del selíor vizconde de Eza. 
Comieaiixa saludando al Sr. Villanueva, 
como representante del Gobierno, dámlole 
muy expresivas gracias por haber prescin-
Mdo de las muchas atenciones que sofere él 
pasan en los actuales momentos, para hon-
rar con su presencia este so lemnís imo acto. 
Explica el alcance y los resultados del 
concurso, celebrado, tributando á continua-
ción merecidos elogios á la labor del serré 
tario de la Asociación, Sr. Cánovas. (Gran-
des aplausos.) 
Hace después historia de la obra de tcnai-
cidad y perseverancia realizada por la Aso-
ciación de Agí-icultcres en los treinta y dos 
años que lleva de vida, hahiendo sabido ven-
cer innumerables obstáculos, descnvolvién-
dose siempre sin vilipendio y sin dinero. 
Recuerda con frases de profundo cariño la 
memoria de los anteriores presidentes, seño-
res Cárdenas , fundador de la Asociación, y 
marqués de Luque. Refiriéndose á la actual 
presidencia, elude con verdadera modestia 
tratar de su gest ión, y dice que e r t í a actua-
lidad no existe presidente alguno, pues en 
aquella casa, en todo momento, sólo preside 
la idea de hacer Patria. (Grandes y prol&n-
gados aplausos.) 
Habla de los alientos que Don Alfon-
so X I I I presta á la Asociación, y con este 
motivo, y en nombre de los asociados, que 
j amás hacen política, protesta enérgicamen-
te de los inicuos atentados cometidos contra 
el Rey. 
Por lo mismo que no somos •cortesanos -. 
dice,—nos complacemos en rendir eííte t r i -
buto. (Grandes aplausos.) 
Alude á los viajes que viene realizando el 
ministro de Fomento, y aplaude tales pro-
cedimientos, pues merced á ellos, la savia 
viene de las provincias del centro. Conside-
ra de muy nial gusto ciertas censuras que 
cen este motivo se han dir igido al Sr. V i -
llanueva. Por darse la circunstancia de no 
ser correligionario, me es arpar í -mio - ^ í -
rtó, »«ivci csuu> man.itestacioines. (Muy 
bien.) 
Termina asegurando Ique la Asociación 
de Agricultores de España perseverará en 
predicar á los labradores la necesidad dc la 
agnupación, para que después se const i tu 
yan las pequeñas entidades en grandes gru-
pos ó Federaciones, 
i Nuestra labor es tá trazada, y cada día rea-
lizamos un avance, haciéndose más firme el 
terreno donde posamos la. planta. 
Todos nuestros entusiasmos y enercn-is 
irán encaminados siemme á la idea de ha-
cer Patria. (Grandes aplausos.) 
El reparto de premios. 
A cont inuación, e! ministro de Fomento 
procedió á entregar los premios á los repre-
sentantes de las "Sociedades fa vorecidas. "En-
tre los caballeros que se acercaron al estra-
do á recibir el homenaje, llamaron la aten 
ción de la numerosís ima concurrencia dos 
in teresant í s imas figuras: una, la de u n sa-
cerdote, D . Ju l i án Abellanas, cuya herniosa 
labor social ha sido también premiada en 
otras ocasiones por la Asociación de A g r i -
cultores, y la atra, la de un campesino de 
tierra de Soria, D . Toribio Dolado, presi-
dente del Sindicato dc Yelo, que destacaba 
entre las severas levitas su indumentaria de 
paño pardo y calzón corto. 
Discurso tíe Vilíanueva. 
E l iniaistro de Fomento hace constar su 
entuskisnu) pior lo que constituye la oláse 
más importante dentro dp una nacionalidad; 
La clase agricultora. 
•Dice que si como ministre le es muy ignaite 
asistir á este acto, le es mucho m'ás todavía 
por ciiaaito viene á cumplir el encargo expre-
so que el Rey le había conferido de saludai 
en su nonubre á los agricultores. 
Mauitiasta que la preocupación constante 
del Monarca es la s i tuación 'agrícola del país , 
revelándolo sobre todo en las preguntas que 
sobre el estado de Las cosechas, cotizacioneíi 
y -demás detalles de la industria agraria, me 
dirige cuando regreso de mis excursiones. 
Recuerda la .situación embrionaria en que 
se hallaba la agricultura cuando fué minis-
tro de Fomento por primera vez. Y o que 
nunca he sido pesimista, n i optimista, sino 
fotógrafo de la realidad—dioe,—puedo ase-
guraros que ha prosperado prodigiasoanente. 
Entonces, los abonos minerales apenas si se 
empleabau; hoy tengo verdaderos conflictos 
en m i departamento, para enocinitraT los va-
gones precisos para el transporte de abonos. 
A l lado de la agr ícola t ambién progresan 
obras industrias, y pronto, m u y pronto^ en 
Cata luña , 25.000 caballos díe fuerza eléctrica, 
e s t a rán destinadas á la producción de 
tratos. 
E l raejor barómetro para apreciar la situar 
ción de u n país , es e l balance de las Compa-
ñías de transporte, y el de nuestras emprc-
ÜÉ ferroviarias, acusa un aumento en su» 
ingresos de treinta y tres millones de pese-
de m í a aispiración nacional y u n á n i m e . 
Las tnopas austriacos del Sur del Impe-
rio han recibido orden de concentrarse so-
bre la frontera moutenegrina. 
E l Gobierno guarda oon el m á s impene-
trable secreto el plan de acción para el caso 
ductos, conseguidas en su i m y o r í a por la la-
bor fecunda de los españoles . ( M u y bien). 
E l acto que se ha celebrado hoy y la lectu-
ra de la hermosa obra realizada .por estos 
Asociaciones de labradores, trae á m i me-
moria un proyecto de ley de Sindicatos qu í 
de lucha; pero se sospecha que e l principal ^ bice, y -que en aquella época me captó 
Objetivo actual de l a guerra, que se consi-í 1 ^ calificativos de .revolucionario y sociar 
dera inurinente, es la ciudad de A n t i v a r i . 
En el Rolchstag. 
BERLÍN 26. 
Contestando en el Reichstag á las obser-
que la-decisión 
¡a toma de Scutan, conserva toda sai fuerza, 
l i a jus ta correspondencia. 
BELGRADO 26. 
E l Gobierno servio ha hecho saber á los 
representantes de las potenzas europeas, 
¡me si Austria entabla la aecton miW-ar por 
Seria contra Montenegro, las cuatro menanes 
aliadas se hallan dispuestas á combatir á 
AustráL. 
lista. 
La labor que hoy realizan los Sindicatos 
españoles , ha de servirme de firmte "base 
pana algo que constituye uno de mis prime-
ros anhelos: dar á España una ley de Crédi-
to agrícola . Si todavía no se ha presentaido 
ua c reá i s que ha obedecido t 
que á la necesidad de reunir i n -
finitos prebedentes de observación y estudio. 
(Grandes apl-ausos.) 
Pide á la Asociación dc Agricultores^ que 
en lo swcesivo, realice actos tan herniosos 
oomo ei de hoy, en locales más amplios, en la 
forma que en una ocasión se hizo en Vi l l a -
franca del Patuadés, en u n teatro completa-
mente lleno por el pueblo. Rn adelante, po-
drá celebrar í a Asociacióm estas soíenmidia-
^es de t a l modo, e l jüieblo t k Madr id , 
Domingo 27 de Abril de 1913. 
jue tieue por P a t r ó n á un labrador Saaito, se 
aficione y entusiasme por la agricultttra, 
Bierced 'á u n es t ímulo tan poderoso co-
mo estos repartos de premios. (Grandes 
aplausos.) [ , • uSl 
K n cuanto á la labor del Gobierno, dice 
oue será siempn-e de preferente atención po-
k)6 problemas agrarios, y que on su (iepar-
i w J n i o se trabaja mucho ^ o ^ c ^ o s e ^ 
ti-abajado antes, y buena pímeba de ello es 
fe labor que en el mismo realizo el ilustre 
vizconde de Eza. Y t t a b a i ^ 
m o í ^ c o n t i n ú a - ^ o n grandes a^entos,_can la 
de que muy pronto E s p a ñ a será 
^ ¿ r a ello, y dentro de la acción oficial, : 
M1ediados de este año y con arrezo a los 
principios de Ja división del trabajo, d M i -
nisterio de Fomento dejara de ser lo que 
hasta ahora es: un centro con atriciones pala 
cuatro ministerios; y quedara dedicado ex-
clusivamente á la agricultura, con el com-
•plemento de las obras públ icas . As i , nuestra 
mis ión en favor de los campesinos sera mas 
intensa y beneficiosa. 
Consagra t ambién u n recuerdo a los seno-
res Cárdenas y marqués de Luque, aplau-
iliendo con entusiasmo á la Asociación do 
Agricultores, que sin ruido, con una modes-
t a que .puede servir de modelo, ha sabido 
mmpl i r las aspiraciones de tódos los espa-
ñoles. . 
Termina rogando á los concurrentes, y es-
pecialmente á los representantes de las enti-
ttades premiadas, guarden de él—que nun-
ca fué adulador—el recuerdo de su amor y 
«sus entusiasmos por la agncultnra Fatna. 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
'A. C. 
Los premios concedidos. 
PRIMER GRUPO 
, Premio de honor, medalla de oro.—Comu-
nidad de Labradores de Vil larreal (Caste-
llÓAccésit de honor, medalla de plata.—Caja 
Rural de Ahorros y Prés tamos de Valencia 
del Ventoso (Badajoz). 
Accésit de honor, medalla de plata.—Sm-
:licato Agrícola de Torrente (Valencia). 
Premio de 300 pesetas.—Sindicato Agrí -
cola de Cabeza del Caballo (Salamanca). 
Premio de 200 pesetas.—Sindicato Agrí-
cola de Bocigas (Soria). 
SEGUNDO GRUPO 
Premio de honor, medalla de oro.—Fede-
ración de Sindicatos Agrícolas Católicos de 
la Bioja (Logroño) . 
Accésit de honor, medalla ae plata.—SancLi-
cato Agrícola de Yelo. 
Accésit de honor, medalla de plata.—Sin-
dicato Agrícola de Piloña. 
Accésit de honor, medalla de plata.—Co-
munidad de Labradores de Villafranca de los 
Barros (Badajoz). ^ 
Premio especial, 500 pesetas.—Sindicato 
católico Agrícola Casbatntino. 
Premio de 300 pesetas.—Sindicato Agrí -
cola de Santa Cruz de la Zarza (Toledo). , 
Premio de 200 pesetas.—Sindicato Agr í -
cola de la V i l l a de Hecho. 
T E R C E R GRUPO 
Premio de 300 pesetas.—Sindicato Agr í -
cola de Cangas de Onís . , 
Premio de 200 pesetas—Sindicato Agr í -
cola de Sarkgo. 
na de flores naturales regalo de Don Janne. 
Ira conducción de los restos desde la esta-
ción de Francia á la del Norte se verificó 
sin el menor incidente, resultando el acto 
indescriptible por su grandeza. 
A l llegar el tren á la estación de Fran-
cia, el clero de la parroquia de Santa Ma-
ría del Mar can tó un solemne responso, y 
acto seguido se puso en marcha la comiti-
va por este orden: 
Una sección de Caballería, seguida de 4° 
jaimistas con hachas encendidas; después 
el féretro, cubierto con la bandera españo-
la y conducido á hombros por veteranos; se-
guía e l clero y la presidencia del duelo, consti-
tuida por un sobrino del finado^ el duque de 
Solferino y la plana mayor del partido, y 
luego más de 12.000 jaimistas perfectamen-
te alineados en columna de honor; cerraban 
la comitiva niuichísimas señoras y sacer-
dotes. 
E l cortejo recorrió solemnemente y en-
medio de un silencio sepulcral las paseos 
de la Industria y San Juan, despidiéndose 
el duelo en el Arco dei Triunfo. 
E l desfile duró m á s de una hora. 
Nunca han tomado las autoridades tantas 
precauciones policíacas como esta noche, 
pues todo el trayecto que recorrió la comi-
twa estaba muy vigilado por los dos ter-
cios de la Guardia c iv i l , toda la Policía de 
á caballo y de infantería y todos los agen-
tes. 
Además , los jaimistas habían tomado to-
das las bocacalles del trayecto con sus re-
qu-etés. 
E l cadáver quedó depositado en un fur-
gón, cubierto con paños negros, en la esta-
ción del Norte, donde le velarán los vete-
ranos y los req-uetés hasta mañana á las 
seis, hora en que saldrá para Manresa. 
KlaorSo ¡soi* uaa fireM. 
Esta tarde, á las cinco, un tren de mer-
cancías aiTolíó á un hombre en la plaza de 
Palacio. 
E l infeliz quedó destrozado. 
/ A ñ o J I I . - N ú m . 5 4 0 , 
Te rminó el d ía del m i t i n en PHientepelayo 
con una agradable cena de 34 cubiertos, ob-
sequio de aquellos labradores agradecidos a 
los señores propagandistas. A la m a ñ a n a si-
guiente, en concurrida reun ión de vecinos 
del pueblo, quedó constituido el Sindicato 
de Fuentepelayo, con numerosos socios. Des^ 
p u é s de comea- celebróse otra numerosa re-
un ión 
por usureros, caciques y ^ P 1 ^ ^ ^ 
mte explotan al pueblo, y como f gmciraito 
agrícoki debe reemplazar al C a ^ d ^ o pro-
tSrtor de ayer, con mas i lustración y uias 
fuerza que eutcaices. t A ^ i n 
Desciende luego á la mstmccion técnica, 
y les habla de las compras en común, y de 
las cooperativas de trába>o, para que los nú-
es de comer ceieorose otra n u m e r a . ^ - « ~ ^ f " ^ ^ 1^ escuchan, hallen me-
nos, fundándose los Sindicatos de Zarzuela 
del Pinar, Mozoncillo y Sahuquillo de Ca-
bezas, y echáronse los primeros jalones de 
otros, con muchas adhesiones de socios, que 
ilustra luego sobre otras ventajas del Sindi-
cato. 
Termina D . Aurejiano Cuesta recomen-
dando la unión á sus convecinos, y empezó 
^ S t t S » viaje á C u é l l a , f * É f e ^ t ó ? 
Virtuoso sacerdote D. Pedix) Alvaro de A l - * 
Fallecidos. 
E n Madrid, el veterinario primero D . Se-
veriano Soto. , -, ^ u 
—33u i2UrSr,o, teniente coronel de Caba-
llería D . Bruno Echeínque . _ 
E n Vinaroz, el primer teniente de Infan-
ter ía , retirado, D . José Jiménez. 
Consejo Supremo. 
No hay vistas señaladas para la semana 
p róx ima . 
Junta de Befensa Nacional. 
A las ouice se reunió ayer en el Ministerio 
de la Guerra la Junta de la Defensa nacional, 
twjo la presidencia de S. M . 
E l Monarca llegó al palacio de Buenavista 
con su ayudante el teniente de navio señor 
Naadiz. 
Vest ía uniforme de diario de cap i tán ge-
íneaial. 
Ea reun ión se celebró en el despacho del 
•ministro, t ra tándose de la construcción de la 
¡iseguuda escuadra, bases navales y artillado 
de cestas. 
Asisitieron con S. M . el presídeiste del Con-
cejo, ministros de la Guerra y Marina, jefe 
del Estado Mayor de la Armada y suhsecre-
-tario de Guerra', que ha sxistituído a l jefe del 
Estado Mayor Central del Ejército. 
Ea reunión te rminó á la una y media. 
S. M . fué obsequiado con Un hmch. 
E l Casino de Madrid, en vista de no ha-
ber podido organizar el festival en la forma 
que pensaba, ha acordado hacer u n donati-
vo de cinco m i l pesetas, para contribuir al 
resultado que se propone la Liga popular 
contra la tuberculosis. 
E n el distrito de la Universidad, se insta-
lará un altar en la calle de Bravo Mur i l lo , 
número 101. 
Para la fiesta del velódromo de la Ciudad 
Lineal, el Sr. D . Carlos Padrós ha hecho el 
donativo de doCe medallas de plata, para 
premio del equipo Vencedor en la lucha de 
la cuerda. 
E n el distrito del Congreso, sólo faltan por 
completar los turnos de Antón Mar t ín , Ma-
tute y San Carlos. 
El^ Sr. García Sierra, en nombre de la 
Comisión, ha visitado al director de la Fá-
brica de Tabacos y al Sr. Echcgaray, con 
objeto de recabar ]a autorización necesaria 
para que las cigarreras pidan en todos los 
altares, como sería su deseo, habiendo des-
pertado la idea entre ellas enorme entu-
siasmo. 
E s t á n ultimados los detalles ornamentales 
del espléndido altar que, por iniciativa de la 
marquesa de Squilache, costea el Círculo de 
Bellas Artes. 
En el Círculo de la Unión Mercantil , se 
ha celebrado la velada de propaganda anun-
ciada, ocupándose el Sr. Fen iáhJ^e rez de la 
tuberculosis en los dependientes de comercio; 
el Sr. Calatraveño, de la tuberculosis en los 
n i ñ o s ; el Sr. Peña , de la tuberculosis en ge-
neral, y el Sr. García Tr ív iño . de la fiesta^de 
tea n^.^.-. iK^ic^a^ ci it-siuncn ei p res iüen te 
del Círculo. 
-• © • «MUKSMIMIUU 
E N E L S E M I N A R I O 
varo, y mientras cruzábamos la extensa re-
g ión de E l Carraeillo, y nos decían que efa 
de las que en la provincia conservan mas 
pura la fe de Cristo, comentaban los señores 
propagandistas el gran valor moral de aque-
llos campesinos y lo que podía esperarse de 
ellos cuando, á t r avés de tanta desgracia y 
tanta miseria, asi conservaban su fe y sus 
creencias. 
Y hasta tal punto, como labradores y como 
católicos, se interesaban en nuestras doctri-
nas, que después de haber acudido algunos 
de muy lejos al m i t i n de Santa Mar ía de 
Nieva, h a b í a n seguido a ú n á los señores pro-
pagandistas á Fuentepelayo y se ven ían á-
Cuéllar , cruzando toda la provincia. 
—Son ustedes como el imán—nos decían 
cuando les mos t rábamos nuestra ex t rañeza , 
—Mientras anden ustedes por la provincia,, 
iremos tras de ustedes. ¡Y si pud ié ramos 
hacer lo que ustedes hocen! 
¡ H e r m o s a s almas, llenas de nobles de-
seos, con qué gusto os ver íamos ocupando 
otros lugares! 
Llegamos á Cuéllar entre las primeras 
sombras grises de u n anochecer lluvioso y 
frío. E l activo párroco, D . Adriaoo Bravo, 
descendiente del gran castellano de Vi l l a -
lar, nos esperaba en un paseo de árboles, 
con numeroso grupo de personalidades dei 
pueblo, que cuenta unos m i l vecinos. 
E l austero castillo de D . Ber t rán de la Cue-
va muestra su imponente mole dominadora 
de las extensas llanuras de la comarca, en 
que los resinosos pinos alternan con varia-
dos cultivos de cereales, garbanzos y achi-
corias, y al ofrecernos sus vetustos muros 
para el m i t i n del día siguiente, no sabemos 
si va á ahogar en sus ruinas nuestras espe-
ranzas futuras, ó nos va á comunicar los 
alientos de su pasado. 
Cuéllar , insigne por su historia, educó en 
sus ilustres muros á San Ignacio de Loyola, 
y le dió aquel! espí r i tu caballeresco que le 
condujo á tan grandes glorias. 
Cuéllar fué patria del beato Alonso de En-
cinas, que dió su sangre por la fe; de i lus-
tres sacerdotes como Fernando Vélázquez, 
como Sarac ín , como el gran pedagogo, el je-
s u í t a Diego de Ledesma, principal autor del 
Ratio s tud iomm; de grandes navegantes y 
guerreros como Juan y Diego Vélázquez, 
conquistador éste de Cuba; Manuel, Juan y 
Gabriel de Rojas; de Juan de Grijalba, des-
cubridor de Méjico; del cronista Antonio de 
Herrera, el mejor historiador de América, y 
entre otros muchos que ihuninan con sus 
hechos nuestra historia patria, hombres tan 
leales como Cristóbal de Cuéllar, suegro de 
•Vc.lá.íicjt*oa, -toooi-o-o t u Cnlxl, tan afecto al 
servicio del Rey, que Herrera asegura (déca-
da segunda) que era frase su3'a que por ser-
v i r al Rey daría dos ó tres tumbos por el 
infierno. 
E n sus estrechas calles se siente el espí-
' t> —— • , r j — ' • 
tes para oir cosas tan nuevas entre muros tan 
viejos. , , 
Y de las en t r añas mohosas de aquel t i tán 
de los siglos pasadoSj guardador incólume de 
su fe y sus derechos, sacaron aquellcs labra-
dores el nuevo aliento de la sindicación ca-
tólica, que con m á s fuerza y m á s eficacia 
que entonces amparará esa fe y esos dere-
chos contra los ataques del Socialismo mo-
derno, más destructor y m á s anárquico que 
las antiguas hordas agarenas que asolaban la 
comarca. 
J U A N H I D A L G O 
Cuéllar , 24, 4, 1913-
m m m 
POR TEIvEGRAFO 
rsgr-affi© da los gserasfHftoa J a i m i s » 
&as. L o s o-saaSass tía T r i s c a n / a Qw®* 
c i s n e s á O o » J í s l m o . 
BARCELONA 26. 18,10. 
A las dos de la tarde llegó el primer tren 
conduciendo á los peregrinos j íuinistas que 
jkieron á Lourdes. 
Venían 540, presididos por el duque de 
Solferino. 
No. les esperaba n ingún correligionario, y 
todos se fueron á sus domicilios desde la es-
tación, en cuyos alrededores había fuerzas 
de Seguridad y de la Guardia c i v i l . 
Los peregrinos manifestaron que no les 
ocurrió el menea: incidente durante el viaje, 
y que en Granollers, fueron saludados por 
aauiuerosos amigos. 
A las tres en punto, l legó el segundo tren 
con 650 peregrinos, les cuales dijeron que 
los restos del caudillo Tristany no l legarán 
jliasta esta noche, en el tren correo. 
Dícese que ha habido cruce de telegra-
;anas entre la frontera y Madrid, á causa de 
-ios cuales no ha podido ser despachado el 
aconvoy. 
En la estación hay un vagón convertido 
en capilla ardiente, dispuesto pata recibir 
!os restas de Tristany. 
Con los restos del caudillo, vendrán e l pre-
Bidenle del Círculo tradicionalista, el dipu-
tado provincial por Manresa y otras perso-
nalidades del partido. 
A.ún no se sabe s i los restos se rán con-
dncidos á hombros desde una estación á otra 
por los- veteranos, ó si se h a r á el traslado 
j)or las vías interiores. 
En la estación se' extreman las medidas 
policíacas. 
Los peregrinos que llegaron en el ú l t i m o 
í t e n , cuentan que Don Jaime se hallaba al 
¡SaJir el convoy en un paso á nivel cercano á 
íxn i rdes , y que a l llegar el tren á dicho si-
l io , los excursionistas obligaron al maqui-
nista á que parase el convoy, y le hicieron 
5 Don Jaime una gran ovac ión , 'has ta que el 
íutotuóviJ que montaba par t ió , en dirección 
ü Pan. 
U a g á a l ü di© í pé i r^s tas «4n T H s f n w ^ . E l 
í f j s í o í l a á ia o e t s s i é H . Acto s o l a m -
*f«rhto< Vs!a?sáa el oa^aver . 
DARCF.I.ONA 26. 21,15. 
A lo.s siete de la tarde llegaron en el co-
1 Ernacia Tos re?U* del genera] c.ar-
p<U1Í!ia-t?,'y' q t i f est i iÑítorot í largo tiem-
En el Seminario Conciliar de Madr id se 
celebrará m a ñ a n a , á las seis de la tarde, y 
bajo la presidencia del excelent ís imo señor 
Nuncio apostólico, una velada con motivo 
del X V I centenario de la paz religiosa Cons-
tantiniana, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
I.—Jn hoc signo iiince?, discurso conme-
morativo, por el alumno Sr. Lobo Canóni-
go. I I .—Salutación y dedicatoria, del alum-
no Sr. Colomo, recitada por el alumuo de 
latinidad, Sr. Calleja. I I I .—Paráfrasis de 
Sig/redo, de Wagner, para violín y piano 
(A. Wilheng) . IV.—Sepulcro blanqueado, ó 
decadente grandeza de la Roma pagana (con 
proyecciones luminosas), por el alumno se-
ñor Díaz. V . — A l lábaro santo, la musa cris-
tiana, rapsodia poética, por los alumnos se-
ñores Gómez Ledo y Lemacer. VI.—Sumus 
cuique... ó el edicto de Constantino, pre-
cursor de la doctrina armónica de Santo To-
m á s , sobre las relaciones entre ambas po-
testades, por e l alumno Sr. Veli l la . V I L — 
Fermento' de vida, oculto y doloroso germi-
nar de la Iglesia, en el seno del paganis-
mo (en dos escenas y catorce sombras l u -
minosas), por el alumno Sr. Portuondo, y la 
Schola Cantoruni, del Seminario (Fragero-
ble). VIIT.—Christo Crucifixo, oclas, por el 
alumno señor González San/.. ÍX.—Sacer-
dos alter Christus, por el alumno Sr. Alcocer 
Moneo. X.—La Cruz en el Arte , por los.alum-
nos Sres. Romero y Viela. XI.-Roma- cristiana 
alcázar de la /e. con proyecciones luminosas, 
por el alumno Sr. Raboso. X I I . — T ú es Pe-
íriís (Eslava), por la Schola Cantomm del 
Seminario. 
M á s m í t i n e s . 
Cn León. 
En los días 4, 6 y 8 del próximoi Mayo, 
celebraránse sendos mí t ines en la provincia 
de León. Tomarán parte en ellos el padre 
Nevares, el Sr. Monedero y el joven propa-
gandista del Centro de Valladolid D . Víc-
tor Mart ínez . 
En Zamora. 
En esta provincia, habrá mí t ines en V i -
llalpando y otros dos pueblos, los d ías 18, 20 
y 22 de Mayo. Hab la rán el padre Nevares, 
el Sr. Monedero y un joven propagandista 
del Centro de Madrid. 
En valfadol}(á. 
Hoy tendrá lugar el ansiado m i t i n de Pes-
quera de Duero, que promete resultar u n 
acontecimiento extraordinario. 
Serán oradores el padre Nevares, el señor 
(Mon^-lero |y un joven propagandisrta del 
Centro valisoletano. 
En Segovta. 
Para tomar parte en el m i t i n que hoy ten-
d r á lugar en el pueblo de Santriste, sale 
hoy de Madrid nuestro querido compañero 
de Redacción, J o s é M e i r á s Otero; allí se un i r á 
al infatigable padre Coneas que durante la 
• pasada semana se dedicó á dar conferencias 
acerca de la fundación de Sindicatos en los 
pueblos comarcanos. E l m i t i n de Santriste 
dará comienzo á las dos de la tarde. A él, 
as is t i rán m á s de m i l labradores. 
de Strasburgo,. que se halla enfermo, ocupán-
lose de la oración como medio de conversión 
c los nueblos del Norte. 
E.1 Vicario general, Sr. Gozo, disertó sobre 
>. visita nocturna y la hora santa. 
El Magistrado de Cremona, habló acerca 
de los beneficios ceciales de la Eucar is t ía , y el 
padre I^igianje, framcés, t r a tó de la procla-
-mación del reino cecial de Jesucristo en la 
tierra. 
• H Cardenal Arzobispo de Sevilla, monse-
ñor Almaráz , sa ludó al Congreso en nombre 
de España , y djijo que ninguna nación ten ía 
m á s derecho que ésta, para que su voz se 
oyera en Malta. 
En elocuentes períodos, encomia la piedad 
de los malteses, debida particularmente, se-
g ú n dijo, á la predicación de San Pablo, y á 
la pirotección de España . 
Estas palabras íue/rair acogidas con una 
gran ovación. 
E l Legado Pontificio hizo el discurso resu-
men, proclamando el éxi to sen p réndente al-
canzado por el Congreso E u c a r í s t i c o ^ dando 
gracias á Dios, al Pafiá, á los Cardenales, 
Arzobispos, Obispos y*̂  autoridades, por la 
generosa hosp-j+alidad concedida á los congre-
sistas. 
A l terminar fué ovacionado. 
- E l Comité organizador del Coingreso Eu-
curistico, ha regalado á monseñor "Ferratta, 
un art íst ico cáliz de oro, de inapreciable 
valor. ' 
— A tas cinco de la tarde se organizó la 
solem.ne procesión Eucar ís t ica , asistiendo los 
Cardenales, los Obispos, los Cabildos, y las 
Corporadones. , 
E l Legado, que iba bajo palio, llevaba el 
San t í s imo, para celebrar la bendición del 
mar. Esta tnvo kijgar desde los altos (pórticos 
de los caballeros de Malta, que dominan por 
competo al puerto, resultando un espectácu-
lo imponente y en extremo emocionante. 
E n el momento de la bendición, los bur 
ques surtos en la bahía , que se hallaban, to-
ados empavesados, hicieron sonar sus sirenas. 
Millares de lanchas ocupadas por la gente, 
aplaudía entusiasmada, cantando himinos y 
deparando infinidad de cohetes v tracas. E l 
espectáculo resulta imposible de describir. 
E l mal menos sravo m,» 
te .trastocar 0 » * ± V1V ¡(K} ircuos es onr, ! es 
taaores se vayan acostumbrad lü,S e s p l 
áculo de la eorrunción . esfiSi 
Ic/.ca menos pecaminosa p y c a d a " ^ 1 , 6 ^día ^ 
POR TELtíGRAPO 
Otra vez las sufragistas. 
LONDRES 26. 12,30. 
En el pueblo de Eeddiugton, por donde 
pasa la línea férrea London.aud-South-Wes-
terti,; las sufragistas esta mañana intenta-
r i t u transportado á remotas edades, ante sus;1'011 incendiar un tren entero, prendiéndole 
caserones señoriales impresiona la idea del fuego después de rociarle con una materia 
poder y la grandeza, y sus altos muros ha-
blan al alma de la fuerza y del combate. 
inflamable. 
Por haber sido observado el hecho, se pu-
-. - — j - ^ ^ — — j x 
Muy temprano empezaron á llegar labra- ao evitar que este adqu i r í cm todo su des-
dores forasteros el d í a del i n i t i u ; muchos 1 arrollo. 
g o s á s l S e g ú r a l a 
MURCIA 26. 14,10. 
En el Seminario de Santulgencia han co-
menzado á celebrarse las fiestas de la con-
sagración del Centro de Mar ía , Reina de 
los corazones. 
E n la función religiosa, que ha tenido l u -
gar esta mañana , ofició de pontifical el ilus-
t r í s imo señor Obispo de la diócesis. 
Cantóse la misa polifónica Mater Inmacu-
lata, del maestro Mar t ín Rodríguez, y el 
sermón estuvo á cargo del reverendo Ca-
puchino padre Bañera. 
E l edificio estaba engalanado con vistosas 
colgaduras. 
Esta noche se celebrará una brillante ve-
lada, prcinuneiaudo el discurso inaugural el 
padre Melchor de Benisa. 
—En el Centro Obrero se ha verificado una 
numerosa reunión de huertanos, para tratar 
de la candente cuestión de los riegos del Se-
gura, cuyas incidencias han dado origen á 
la pérd ida total de la cosecha de la seda. 
Con este motivo, los ánimos de los la-
briegos se hallan exci tadís imos, habiendo 
visitado Comisiones de agricultores las re-
dacciones de los periódicos para exponer 
sus quejas. 
ses. 
--Estamos á 14 ki lómetros—nos dijo' e l 
anciano sacerdote;—pero somos de los bue-
nos. 
Poco después llegaban los de Valtienda, 
con D . Ju l i án J. Lázaro, y los de Sacrame-
n i a ; unos y otros de unos 40 ki lómetros de 
distancia; así muchos y muchos por cami-
nos y carreteras llenas de barro, habiendo 
salido de sus pueblos en plena noche para 
llegar pronto á Cuéllar y ver antes del m i -
t i n á los señores propagandistas. 
—Ya se ve que son ustedes descendien-
tes de Juan de Grijalba y tantos otros h i -
jos ilustres de Cuéllar. 
—Si falta hiciera, volver íamos á descu-
br i r Méj ico; así , que pueden contar con 
nosotros. 
A las dos empieza á subir la m u l t i t u d , 
y con ella nosotros, a l hermoso castillo que 
el duque de Alburquerque ha puesto á dis-
posición de los señores propagandistas. 
Por las estrechas calles apenas se cabe; 
sin embargo, al pasar nos detenemos á ad-
mira r algunos edificios. 
—Aquí casó D . Pedro el Cruel con doña 
Juana de Castro. 
E l imponente caserón nos amenaza con 
lodos los restantes coches estaban llenos 
de^grandes balas de algodón impregnado de 
petróleo y de pelotas de papel en que se 
leía: «El voto para las mujeres.» 
POR TELÉGRAFO 
La mañana do ayer. 
MALTA 26. 
Gomo tB días precedentes, desde muy tem-
prano, se celebraron en todas las iglesias 
comuniones generales. 
Ettn San Pablo, Hijas de María y Basílica 
de Santo Domingo, comulgai-on los estu-
diantes en número considerabil ís i ín 
_ E l Cardenal Arzobispo de Sevilla monse-
ñor Almaráz , fué iravitauó á celebrar de pon-
_itifiGvl en el pueblo de Senglea, donde fué 
su recia mole, , en que parece petrificada el reeitndo en tnunfo por millares de oersonas 
alma del terrible guerrero. 
—Estas son las murallas y la puerta de 
entrada. 
_La_ altura es enorme; los modernos sin-
dicalistas pasan bajo montañas de piedra, 
que tal vez manos de esclavos alinearon du-
rante largos años. 
Luego una extensa explanada, y en su 
fondo la enormidad de u n castillo sin fin. 
Pocos l iabrá mayores en España» 
que Le aclamaron con entusiasmo. 
Eto la iglesia de San Felipe, se'beudiio el 
esfcmdarte de la Sociedad Fi la rmónica Parro-
quial . 
En la mencionada iglesia fué recibido el 
tlusbre purpurado por el Cabildo colegial 
yendo después procesionalmente á la Cole-
giata, repit iéndose durante el trayecto 1 ¿ 
demostraciones de afecto, simpatía"" v car iño 
hacia el Cardenal de Sevilla. La nxu^hedum-
cashllo distante 30 k i lómetros , y penetran1 n ^ ^ e a s y bak^nes, completomenite 
al fin por dc-bk puerta en aquella morada \ T' - ^ ^ W 8 fueron echadas a l vuc-
de colosos. i 'o- Jamas se ha visto espectáculo tan her-
E n el inmenso patio cuadrado se detiene'10 p,?" ^ ^ f , , , , . 
la oLa humana ante las macizas columnas 1 1 Lílted'ral Se celebro la misa, predi-
que sostienen señorial ga le r ía ; muchos tre u 0 f ^ e r á e m e n t e el Cardenal, en caste-
pnn por atrevidas escaleras hasta lo alto d¿ i 1 ' J a de la ^ e s i a hasta la salida (lu e iu s e ZTi uí r ^ UIC 13 i  
los torreones y las almenas, á m á s de 1̂  • PnQh\0' fueron- en crescendo las aclama-
metros de al tura; otros invaden terrazas y ^ I T ' A T ^ f r 1 •?apa' á ^ p a ñ a , al Carde-
galenas ; la mayor ía llena el gran nat ío í 1 y á la ]Rellg1<>n-
espera. & ^ 0 * 
, E n la galer ía principal se ha dispuesto 
neo dosel y sillones y banquetas para los 
señores propagandistas y Comisiones! Un ele 
gante jirco de follaje adornado de banderí-
tas seña la el sitio desde el cual han de ha-
blar los oradores, á m á s de siete metros de 
altura sobre el público. 
n lfSnn* é imponente. 
^ ^ f e . 5 ^ « > agricultor de 
R ligi 
Sesión de elansura. La procesión. 
. • MALTA 26. 
. A las cuatro de l a tarde, se celebró en la 
x g W de Musta, la cuarta Asambíea 2^ 
ra l de clausura del Congreso Euearíst ic 
El Legado Pontificio, monseñor Ferrata, los 
Cardenales y Obispoe, fueren, á pie á la 
traySd0 0VaC1Oliad0S ^ ^ " ¿ n e n t e $tl 
Remondo presenta 'en sentidas frases á los so~^ ! 0bisíÍO.<k Nnmur m o p u e al ( W é -
oradores, D . Esteban Goido, hijo S f e S h ' ^ ^ ^ * o i n í t é permanente. 
l lar , le sigue en el uso de h rnlnhro ! P r e s t a del mismo '• — > * ' 
plica el valor de la asodac ó f y ' a ' K 
de la autoridad de las n e r c ^ o c hablarles. ' laS p0rSOnas m van a 
ñ acuerda los 
W HK^V contra e l proyecto de 
hrar en ^ T f 0 ^ ' ^ se ProP«^en celc-
c J t L ^ C ?]lrc ^ « n » . en Lisboa, un 
Congreso de l.brcpen^nliento, encaminado á 
TfrU'rT la PrePo»^eranda de la Iglesia y 
de l e Coiigresos Eucaríst icos. 
Redacción uaa suscripción á beneficio de 
_ una ?eñOTa nrjeesitoda y d i -na de toda p r í 
?o 1e(:cuidos en la estación de Por t -Ro» ' • J"1 / qm?n reveSes ^ k fortuna han 
Hieiíftós se •cumplimentaban los requisitosÍ V e ^ 0 a « í 1 1 ^ , ^ precaria siturxáón. 
di- is» Aduana. x 4 •. • • • -
' • I tYi7>tro es d f roble 0 0 1 1 - i - ' v - • p . í ix i .v , ; . . y . -,- ' - . r r '• -aireaciones a,i a i , y soLic- e í U t l Colócado-la coro 
del Sindicato. P I ^ ^ f. 1? Eucar is t ía soberana de Dios, 
Con destino á- tan buena obra hemos re-
cibido: 
De una señora cadtativa, de Segovia, 50 
Caciones 
El Sr. Moneclero dedica-u: 
^nores feudales de la Edad M a l i f 
brtaban estos cas' ' 
ordinario, y por 
tores del pueblo 
Compara como 
jsobre los individuos y la sociedad. 
- «c xa « a a a edia eme l 'T1 t ^ V ^ ' f ' ?Ue H ^ e a r i s t í a siempre i , 
m M , gi^va^s er cti ^ s T I 031'0 lA ̂  «o conti-a la razón, 
ot lo tonto, ^ n c es : . ^ ' ^ " f ^ ^ ^ v ^ n unán imes aclati 
lo. rt ' aCb l - r o t — . ^ \ ; - ' C adhnieron á la profesión de fe 1 
hov han sido c-̂ -tM ^ i ^ 01 V M ^ V , 0 / ' ^ ^ ^ ^ o ' -
i'cctor de Civi l ta .Ca-
ürso del Obispo áuxiííaf 
lampoco ha tenido el ^ Pl!Suante. 
todo del lenguaje cont inL? s g ^ ^ 
E n t ^ S ^ S p ^ f e - d e s j 
La representación, muv cn£ f ílcto-
dos. Aceitaron, sin excención í ^ 3 ^ to. 
terpretar los persona^ P d ? l frf^ ^ t 
como éstos son falsos VñV fabu,a; n Z 
tores hacerse aplauS'. logK,r^ ^ ' 
Citemos, singulannenfr. « , 
^ Vargas y c j ^ ' ^ ^ . o t i b l ! 
V a los Sres. Zorrilla y Rotaci í '0™ 
El público no protesta 




viernes 2 de Mayo TW> • 
brará una misa de c a i í u ^ ^ 0 cel& 
del señor marqués de Casa A , - í ^ aJ,ua 
paz descanse), primer presidlf30 > l e «i 
tro de Defensa Social, e? ^ & • ^ C ^ 
men. a ^'esia del Car-
La Junta directiva rñ\* 
todos los socios, á los de £ i , niVii* á 
sus respectivas familias ntv-, ? á 
á tan piadoso acto. acudan 
U N A C O I T P B R S N C I 
L A 
POR TKLáGRAPO 
^ CORUÑA 26. 12,25 
Sin que nada hiciera presumir tan p róx i -
mo fin, ha fallecido repentiimmente el ma-
gistrado de esta Audiencia terri torial , que 
se hallaba encargado de la ponencia en el 
pleito en que informó ayer el Sr. La Cierva. 
CORUÑA 20. 18,45. 
A puertas cerradas se ha celebrado hoy la 
vista de la apelación de un auto de procesa-
miento contra e l alcalde Sr. Errd-^a/habien-
do informado ei ex ministro conservads- y 
elocuente jurisconsulto D . Juan de La Cier-
va, quienj pronunció un documentado dis-
curso forense. 
ñ s a e a i a t s á L a CSsrva. 
CORUÑA 20. 19,50. 
E l Sr. La Cierva almorzó hoy en casa del 
ex alcalde Sr. Ozores Pedresa. 
Se sentaron en la mesa, con el anfitr ión y 
el obsequiado, el senador por esta provincia, 
Sr. Torres Taboada, y todos los concejales 
conservadores. 
Por la tarde, fué obsequiado en casa del 
Sr. Torres con un té . 
E s t á n llegando de los pueblos vecinos, nu-
menotías Comisiones, para asistir al banquete 
proyectado. 
CORUÑA 26. 22,15. 
Esta noche se ha celebrado en el Ideal 
Room, el banquete organizado por los conser-
vadiores paja obsequiar al Sr. La Cierva. 
Se reunieron 250 comensales, entre los 
qué figuraban repmesentaciones de E l Ferrol, 
Santiago, Betanzcs, Ortigueira, Nova, Puen-
tedeume. Vivero, Orones y otros pueblos. 
También as is t ió el ex gobernador c i v i l 
causen-ador D . Alejandro Cadarso. 
A los postres, ofreció el banquete al señor 
La Cierva, el senador Sr. Torres Taboada. 
E l ex ministro conservador, dió las gracias 
en un corto discurso, que fué muv aplaudido. 
A l tenninar e l acto, los comensales acom-
pañaron al Sr. La Cierva al hotel detude se 
hospeda. 
SISfeíefioa y s t s g s M s o e . C o í l a E e s s s s y «2s -
Cuando el Sr. La Cien-a salió del Ideal 
Room, acompañado de los. señores que ha-
bían asistido al banquete, un grupo que se 
hallaba en la esquina p róx ima comenzó á 
silbar estrepitosamente. 
A los silbidos contestaron los acompañan-
tes del Sr. La Cierva con aplausos y vivas. 
Arreciaron los de los silbidos, y entonces, 
tuvieron lugar varias colisiones, teniendo 
que intervenir la Policía, que dió varias car-
gas, dispersando á los alborotadores, y prac-
ticando algunas deíeuciones. 
Los ánimos es tán muy excitados, y las 
autoridades han dado órdenes severas, para 
que no se repitan tan desagradables suce-
sos. 
E N L A COZvCSDIA 
" L a i d e a de F r a n c i s c a " , j u g u e t e c ó m i c o 
e n c u a t r o actoss, e s c r i t o e n f r a n c é s 
p o r M . P a u l G a v a i i l t , adap tado a l 
c a s t e l l a n o p o r S a l v a d o r A r a g ó n . 
La idea de Francisca es una mala idea: 
para salvar á su casa y padres de la ruina, 
y evitar que su hen&apa se case con el con-
de de la Ferliere, viejo millonario á quien 
no quiere, se decide ella á matrimoniar con 
el suprí idicho «caballo blanco»; mas como 
ya está enamorada del ingeniero Gerardo 
Fovi l , va resuelto á divorciarse cuanto antes 
y bajQ cualquier pretexto. 
Añádase que el conde es un divorciado, 
y que los señores Duvernet y el amigo ín-
timo Cherance, ponen el m á s decidido empe-
ño en contarnos su inmoralidad fundamen-
tal y su falta absoluta de decoro, y se com-
prenderá que no tenía el diablo por dónde 
desechar al tal juguete cómico. 
Desde el punto de vista literario, l a obra 
es totalmente absurda. M u y ajustada á las 
tres unidades de acción, lugar y tiempo, eso 
si, y de ello provienen no pequeñas inverosi-
militudes. 
Los caracteres todos forman un conjunto 
de figurones, de brocha gorda, á los que se 
atr ibuyele! más desdichado etos: quien no 
es un cínico es un tonto, & excepción de 
los que á la ve-i son a m b a » cysas... 
Los recursos escénicos, tan viejos como 
la'í preceptiva de P.oíieau, á que la produc-
ción toda .se ajusta. No fa l ta 'n i uno de los 
consagrados por la rutina. Y respecto á t i . 
pos cómicos, d ígase lo propio: el inarido 
burlado, el viejo enamoradizo y presumido, 
la ingenua casi zafia, el . niño toutico y sin-
En el salón de audiciones de la Cas, AV 
ha dado el joven maestro D Tuan ? 4W> 
daler una inteiesantisima confe ien¿ 
el tema «La música de Iglesia» ^re. 
E l confea-enciante, demostrando amvw 
conocimientos, y apoyándose, nara h a ¿ S 
solidas sus a rgumentac¡one¿-en l o f L ? 8 
de la Historia y de las opinioiS S & 
dres d e j a Iglesia y de los grandes 
de la Música, sacó la consecuencia i f n?. 
I f verdadera música religiosa debe ser 
colectzya, amtte y respetuosa cchl ¡1 S 
l i túrgico. 1 Liixio 
Terminó hablando magistralmeute de los 
polifomstas del siglo X V I , haciendo ¿ 
muy atinada comparación de esta niúSea 
con las composiciones de música relmcS 
s í t o r Í ^ Haende1' M0Zart y 0trcs ^ 
E l Sr. Espadaler fué muy aplaudido v fe. 
licitado por el numeroso público oue acudió 
para escucharle. * 
R e s t a s épedenes . 
Concediendo licencia por enfermo al ma-
quinista mayor de primera clase D. Jeróni-
mo Pozuelo y Teruel. 
—Destinando al Estado Mayor Central al 
maquinista mayor de primera clase D. Ge-
rardo Prieto Barros. 
—Concediendo permuta de destino de los 
médicos primeros D. Marcdino Pinto y don 
Francisco Huertas. 
--Disponiendo que el inspector jefe deser-
vicios sanitarios D . Carlos Mekior, acorné, 
ñado de su ayudante, pasen á la capital 
Apostadero del Ferrol para hacer una jcv: 
ta de inspección al Hospital de Marina ue 
dicho Apostadero. 
De Cartagena salió para Cádiz el Prifocéú 
de Asturias; de Málaga, el Lauria; de Ceuta, 
el Concha, y de Mclilla, el Recalde. 
m 
E n el teatro Cervantes, de Alcalá de He-
nares, se ha celebrado con gran brillaníez la 
velada organizada para conmemorar Jos epi-
sodios allí acaecidos durante la guerra de Ja 
Independencia. 
E n la presidencia tomaron asiento la es-
critora doña Emi l ia Pardo Bazán y las auto-
ridades. . 
E l programa lo componían la lectura ae 
poesías y trabajos alusivos á los aconteci-
mientos txue se conmemoraban. 
Terminó el acto con un elocuente ai»Qitreo 
de la señora Pardo Bazán, que fue ap^uai-
dís ima. •' too 
A l concluir la fiesta se dieron entusiasta!. 




E l Mat in dice que las grandes m a j á o ^ 
navales del . Mediterráneo ^ ^ ^ 0 
día 2 de Junio., y . t e r m t o ^ 
mes. Dichas maniobras se ^ sa r i o l i a i a^^ 
aguas comprendidas entre ^ ^ ^ ^ 1 cOT;> 
Según Echo.de París, en breve ^ 
t i tu ída una división f̂aJ.1 m S ^ B t ¿ 
cot el exclusivo obieto de velarpfl*' 
reses franéese en la región de 
Aviación. • r i 
PARÍS -;-
E l aviador Sr. Janoir, que €Í J cor.-
na de Biarri tz, para tomar parte ^ 
curso de la copa Pominery. ca>0, patie-&-
altura de cuarenta metros, cerca 
resultando herido de gravedad. 
Ci 
1 ni» viAicvutwi iinposibl 
EJ adaptador ha suprimido casi toda la 
crudeza de frase, pero ha dejado también ca-
si todas las de concepto. 
En su traducción subsiste la tendencia de 
aerificarlo todo á la carcajada, sin cuidar el 
de que Si las Jaitas pueden toniarse á risa, 
los vicios deben execrarse, ¡de ah í la dife-
rencia esencial entre las dos especies do sá-
tira: la jocos a;,, y la siria/ 
E l día de retiro que, para los ^ ^ 
honor del Sagrado Corazón cte J* ei¡ Q̂. 
•a designado oara hoy domingo . ^ ^ 
.nar t ín , se suspendió con motive u 
Vig i l i a en Alcalá de ^ e ^ ' f ' n % o c h e , Í 
celebrado la Adoración " ^ t u l ^ ; laS fiesta^ 
la función de hoy, con motivo a-e 
Constantinianas. J > in nJ?9cW' 
Los ejercicios espirituales CK ' ^ QW 
nada Congregación temlrán 1 u^a 
mar t ín en el mea de Mayo. La en ei 
el domingo n , por la tarde. ^ . 
domin-o 18, por la trdnta v ^ 
Por no disponer más f ' V w Añores c f 
aposentos, se i rán dando á .tódés, ^ 
gregantes por el orden de som 
que hay que cump ¡r- , ác J í a g 
Los avisos se teeduran hasta c 9 fletar 
cerrándose ta admisión ames, 
el número de treinta y ocho. 
A 
denal Cisneros, teudra ^ f ? j £ £ ¿ 6 n Co*F 
las diez, la Asamblea de Ja A s ^ 
rativa de funcioiianos ^ la ^ ¿ Sscfi**]* 
trativa del .-^tado, ^ ^ de ^ 
uiodificvición, cn toda ^ . ^ ^ J s v f ^ 
,;,:;;;nto. por el cual se riee 
UoquedicBel uieskíonte. _ 
^finoraiio por ina^ 
. ̂  * M & » ¿ " 
A «v del q"e ^ VTca Nacional que ayer 
P01- naVeSlcUo iVde Romanones fue con 
f S 'ra, e l / . ^ ^ d e n c i a . donde reerbió 
13 retras0, a / a . r l,e ^ visitan á diario, 
^ periodistas que ie inoinelltoft. 
F-.,L Per!0(lic0-Í,flt;h', nne ha presíiintado so-
^ coSe » f ^ r o q X Gricia; y Justicia 
bre ^ T e ' 1 SarUo le ha contestado que 
v V C-I , oerteucec al orden pnvado 
L cuestión , p Miv 110 hay ex-
En el S na á favor del editor de ese 
C ^ M t o , sólo sus herederos son 
I S l f e n S ^ V a JnuUi do 
Pe )a wiona l se limitó á decir e. p ^ s i -
VdV** f S a sido muy interesante, pt-rc. 
a ^ ^ a n hacerse públ icos los acuerdo. 
Sg^'t^ó del Consejo de ministros 
¿ f e / e n a e U - c i i j o - t o - m i n a a o el ex;. 
^ ^ p u e s t o V G u e r ^ o ^ 
^ ^ c S í a ^ . ^ v e r e m o s á r e - l 
w,mí marte, con este objeto. ! 
«n,r r d e i a r te rminado-anadio-e l exa-
^ T l í presupuestos en lo que queda 
^ <le i ^ n de poder dar lectura de ellos 
^ Abortes en e'l primer día hábil de se-
1,1 - M c^rñ ese día?—vse le p regun tó . 
^ T o s í de fifo Yo quiero que las Cor-
. J f ^ a í ^ a el día 18 de Mayo, y aire-
^ T esta fecha andará todo, 
^ t t o d presñieute te rminó sus decía-
^ Los auxiliares de Institutos. 
; ^ ^ r aUe el nnuistno de ins t rucción 
Parece ser que c complacer á la 
CO1UIMOu de p o asados para podir-
!uta%qS les as o^e una retr ibución fija en 
S t o dfsueldo, entre otras mejoras que 
^ S c K ' l a p a c i ó n se dice que es 
ncl naíá al ministro para favorecer 
M catedráticos, que hasta aquí carecían 
^ l a ayuda material que hoy solicitan del 
Estado. 
El discurso próximo de D. Maiqulades. 
Entre los elementos republicanos se espe-
ta con gran interés el discurso que D . Mel-
nuiSes Alvarez ha de pronunciar, con mo-
t-o Te la inauguración del Centro republi-
anorefoa-inista del distrito de la Latina, m« 
S i que hará en él nuuukvtaaones poii t i -
¿ de transcendencia para la existencia de 
£ refonnistas dentro de la Conjunción. 
El Sr Alvarez ha manifestado que su acti-
tud no ha variado en nada después de los 
últimos actos realizados por el Gobierno. 
La apertura de Cortas. 
Periódicos afectos al Gobierno han publi-
cado unas manifestaciones del conde de R o 
manoues, según las cuales, és te ha_ anuncia-
do que si en la fecha que tiene señalada no 
se abren las Cortes, él dejará el Poder, pues 
dado su amor al régimen parlamentario, no 
puede continuar con "las Cortes cerradas por 
más tiempo. 
Anoche, en algunos círculos se aí i rmaba 
que, dé todas suertes, la vida ministerial del 
actúa] Gobierno está contada, pues en el 
partido liberal se desea que quien gobierne 
sea el Sr. GS'-cía Prieto, añadiéndose que la 
crisis está latente y que si, al fin, el conde 
va á las Cortes, no durará eu ellas más de 
tres, sesiones. 
No dimite el gobernador. 
El Sr. Alba decía ayer que es inexacto 
que haya dimitido e.l gobernador de La Co-
niña, por causa de los silbidos que le. die-
ron en dicha ciudad al Sr. La Cierva, pues 
el que silbaran unos cuantos, es cosa que 110 
se puede evitar, ui para reprimirlo hay que 
hacer uso de la fuerza pública en forma exa-
gerada, habiendo reconocido el propio se-
ñor La Cierva que el gobernador cumplió 
con su deber. 
Cambio de directores. 
_Se afirma que La Dirección general de Ad-
ininistración local será encomendada al se-
ñor Ghapapricta, para que á la Dirección de 
Propiedades, que éste desempeña, vaya el 
5r. Éelaunde, que dimitió la primera. 
Una conferencia. 
Ayer tarde celebró una conferencia con el 
Sr. García Prieto, el ministro de Estado se-
ñor Navarro Reverter. 
Combinación aplazada. 
La combinación de gobernadores de que 
•nablaiuos hace algunos "olías, parece aue será 
^lazada hasta tanto que se constituyan las 
diputaciones ¡pirovincialcs. 
El mitin libera!. 
Segunda trinca: N ú m . 44, licenciado don 
Agus t ín Liados Liados; 17, í \ Antomo Avm-
la García ; 45, licenciado ü . Adolfo Orduua 
Bain. 
'Perecía tr inca: N ú m . 29, Br. D . A n -
gel Ruiz-Zorril ia; 36, licenciado I ) . Manuel 
Ouevedo Garci-Varela; 34, D . Tomás Ler-
ma Puente. 
Cuarta trinca: N ú m . Í4', doctor D. Ciría-
co Rubip A n t ó n ; 53, licenciado D. Aní>;ol 
Abad A r i ñ o ; 24, lictuciauo D . Ignacio Alon-
so Fernández . 
Quinta trinca: Núm. 43, doctor D . A l b i -
no Pajares L iébana ; 27, D . Narciso Sáez 
Zubictn; 15, Br. D . Joaquín Mart í Cavias. I 
Sexta trinca: Núm. 8, licenciado D . Juan; 
Martín Iglesias; 41, licenciado D . Cipriano! 
Tapia l í e rnández . 
Sépt ima trinca: N ú m . 48, licenciado don' 
Alberto López. Polo; 26, licenciado D. AdoLj 
fo Constela Costa; 10, licenciado D. Gre-
gorio Castejón Palacio. 
Octava trinca: Núm. 58, doctor D . Fran-
cisco del Valle González; 18, D. Ancio Ro-
sado González; 38, licenciado D. Adolfo Ca-
rrasco G i l . 
Novena trinca: Núm. 20, doctor D . Celso 
Kstévez M a r t í n ; 11, D, Mamiel Iniesta Ba-
i r o t ; 25, Br. D. Pedro Buesa Arquin-
diona. 
Décima trinca: Núm. 3, licenciado D. Má-
itono López Vallejo; 32, D. Bernardino To-
rres Arau.jo; 50, D. Antonio Arnal Bm-
zán. 
Undécima trinca: Núm. 6, licenciado don 
Ania.no López Abanades; 42, Br. dem 
Juan Alonso Pablas; 40, D. Benito Tale-
gón Alonso. 
Duodécima trinca: N ú m . 33, licenciado 
D. Ricardo Bueno Torres; 55, licenciado 
D. Silvino I^osa Fuente; 9, licenciado don 
Angel Mañero de Porras. 
Décimatercera trinca: Núm. 46, doctor 
TL Jaime Segura Comes; 35, licenciado don 
Esteban Retuerta Mínguez ; 19, D. Modesto 
Maqueda Ruiz. 
Domingo 27 de Abril de 1913. 
DE I1TRÜCCI0 
Ayer tarde fueron aprobados en el i>ri-
ler ejercicio, con la puntuación que se i r i -
fXa, los siguientes opositores: 
*um 615, D. Manuel Alarcón Goñi , 8,14; 
™ - 816, D . Leocadio Támara García, 
Para mañana se convoca á los opositores 
Omeros del 617 al 700. 
©ESQPJSO Jwí'fiíáSc© mSUÉtsr* 
sitor'C1 tarde no ^ aProbado n i n g ú n opo-
^ a r a mañana, á las c u a ü o de la tarde, 
» al 4 0011 á los ^^si teres n ú m e i o s del 
<, , Ca^eJEsfrsea s s e t r e n s a s . 
cas n0m: fPositorc:S componen las t r in-
ixua el segundo ejercicio, por orden del 
venficado el día 25: 
Í s é U £ a tri»ca: Núin- 39, licenciado don 
«ándnt r yarcia ; 49, D . Paulino Her. 
" ¿ s . Flaucisco J 59. D . Jerónimo Vergel 
l s a £ ! ® n ( ® r o s SweSüa i tr iaSes . 
Se nombra director de la Esaiela Central 
de Ingenieros Industriales, al catedrático 
D . Emil io Colomina. 
vSon desestimadas las instancias de varios 
catedrát icos de Universidad, solicitando se 
asigne número duplicado en el escalafón á 
aquellos que ingrésaron por v i r tud de los 
Reales decretos de 26 de Agosto de 1910 y 
27 de Diciembre del mismo año, puesto que 
oportunamente no interpusieron recurso 
coiitencioso-administrativo. 
—Se confirma á D. José Celedonio Pueyo 
en su cargo de auxiliar de Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza. 
—Se autoriza á D- Antonio Salvat para 
que tome eu la Universidad de Valencia, po-
sesión de su cargo de catedrát ico de la de 
Sevilla (provincial). 
Se nombra, en v i r tud de concurso, auxi-
liar de Contabilidad de la Sección provin-
cial de Huesca, á D. Pablo Repullo. 
—vSe'aprueba la permuta entablada por los 
maestros D . Matías Mier, de Selorio (Ovie-
do) y p. Francisco Amigo, de Frechillo 
(Palencia). 
vSon nombrados comisarios regios de las 
Escuelas de Artes y Oficios de La Palma, 
Gomera y Lanza rote, los Sres. D . Blas 
H . Carmona, D. Buenaventura Padilla y don 
José Medina, respectivamente, y delega-
do oficial de España en la Exposición inter-
nacional de Bellas Artes de Munich, D . José 
Maxía López Mezquita. 
O J O S ! ítilloría 
ínsn 
Desde liace unos años, los alumnos de la 
Academia mil i tar de Art i l ler ía , cuando sa-
len en viaje de práct icas, vienen visitando el 
soberbio edificio donde tan admirablemente 
se baila instalado el Inst i tuto Católico de 
Artes é Industrias que en Madrid dirigen 
los RR. PP. de la Compañía de Jesús. 
Ayer tarde, los alumnos de cuarto a ñ o 
de la Academia que se encuentran en Ma-
dr id , estuvieron en el admirable centro do-
cente que los PP. Jesuí tas dirigen, visitando 
todas las instaJaeicnes. Los acompañaban 
dos de sus profesores, el comandante Galle-
go y el capi tán Gut iérrez , profesor éste de 
electrotecnia, y los alumnos, en número de 
quince, fueron recibidos pK>r el rector del Co-
legio, R. 1*. Pola vieja, y el profesor de elec-
tricidad del Insti tuto, R. P. Pérez del Pul-
gar, que los acompañaron en la visita. 
Los alumnos, que con gran detenimiento 
observaron los sillones de maquinaria, los 
laboratorios y salas de electricidad, visita-
ron después el local en construcción, donde 
se lian de instalar los nuevos talleres, sien-
do después obsequiadas con un lunch. 
Ix>s alumnos de Artil lería xsalieron del I m 
ti tuto agradecidísimos á las atenciones re-
cibidas. " 
El " í e n n i s " . 
En el partido definitivo de la~cii-(ciims, ha 
ganado el eampeongto de España D . Vicente 
Marín. 
Viajes. 
De Sevilla se han trasladado a Algeciras 
los señores de Sulbum. 
—Encuéntrase en Madrid la Princesa de 
Drago. 
—De Roma regresará p róx imamente la 
marquesa de Almc-uacid, hija de los Prínci-
pes Pío de Saboya. 
—De Plaseneia ha llegado á esta corte don 
Manuel Abella; de Extremadma, el mar-
ques de Va lde íenazo y su h i j a ; y de Gijón, 
doña Carmen Arenas, viuda de Regueral. 
Ha fallecido en La Coruña el capi tán ge-
neral de aquella región, D. Ainós (Quijada. 
Procedía del Arma de Lníantería, y conta-
ba setenta años de edad. 
Descanse en paz. 
Emierro. 
En la tarde de ayer tuvo lugar el entierro 
del señor marqués ' de Casa Aniao. 
BJ cadáver íué conducido á la Sacramen-
tal de San Justo y Pastor, en una carroza 
tirada por cuatro caballos, que iba precedi-
da del estandarte de la Real Congregación 
de la inmaculada. 
Presidieron el duelo el capi tán Pulido, en 
representación de S. A . el Infante Don Fer-
nando; los hijos del finado, D . Jacobo y don 
Vicente; las hijos políticos D. José, D . Luis y 
D . Francisco Ponce de León, y el director 
éspi r i tua l . 
La comitiva fué numerosís ima, y en ella 
figuraban, entre otros, los Sres. Forcnda, 
Mil lo , Zayas, López Roberts, subsecretario 
de Estado, Sr. González Hontoria; marqués 
del Vadillo, barón de Satrúí*tegTii, marqués 
de Retortilla, marqués de Santa Cristina, 
condes de Bernar, Sástago, Retamoso y Ca-
sal ; vizcondes de Val de Erro, Eza y Gracia-
Real. 
Reiteramos á la familia del finado, nues-
tro más sentido pésame. 
Subastas), durante las horas de once de la 
mañana á una de la tarde, todos Icis d ías no 
¿ , , feriados, qne medien hasta el de termina-
ción del plazo de concurso. 
„ . . 1 Tercera. Los. precios para este ooncur-
n ^-onci ja^s mafasusnos. ¡so, tanto para el suministro- de gas como de 
l íon Alfonso recibió ayer mañana á ima CTer8?a ó í iú ide eléctrico, serán los en que 
c o m p o n ae concejales liberales del A y u n - ' ^ adjudique el servicio, y la partida por 
tamiento de Malaga, compuesta por los se- ;dond« ha de satisfacerse esta obligación, fi-
no, es sarcia Guerrero', Ponce de León, G u - | g l l r a r á consignada eu los respectivqs presu-
t ic i re/ Magno y Cuervo, que ha venido á P ^ * 0 6 ; 
Madrid para gestionar cerca del Gobierno1 Cuarta. Los licitadores que concurran 
asuntos de interés local. I á este concurso h a b r á n de consignar en la 
Ivos comisionados, que fueron presentados!^^ Seiieral ^ Depósi tos , fianza provisio-
, Rfy.Por el diputado á Cortes Sr Ruiz 5a' consistente en el 5 por ico del importe 
de Grijallra, hablaron con S. M . de las m m anualidad del servicio que preten-
obras que se es tán realizando en Málaga ?an realizar; pudiendo vericarlo en metá-
y por las que Don Alfonso demostró mucho 0 6 en1 cualquiera de los valores ó sig-
intcrés , especialmente en lo que se refiere'11-3 ^ ^ e . " 1 1 ^ el art. 12 de la Ins í ruc-
á la constnurqdón de la carretera de Málaga í f10? alltcs cita<líli computándose éstos en 
á Algeciras. 0 lai forma que se establece en el art. 13 de la 
misma Inst rucción. 
Quinta. Las proposiciones para optar á es-
te concurso se presentarán en el Registro 
-_ , M v ^ - general de Secretar ía (primera Casa Cen-
tón a y iJoua Mana Cristina el ex ministro; sistorial), en los días hábi les , desde el si-
to •]flldyia en ^onstantmopla Sr. Prat Nan-j puente a l en que aparezca inserto el corres-
pondiente anuncio en la Gaceta de Madrid, 
t Ha presentado sus respetos á Sus Ma-
jestades los Reyes Don Alfonso, Doña Vic-
En Es Escopfsl. 
Ayer mañana realizaron una excurs ión 
Esta tande, á las ciaco, se j u g a r á en 
campo de la Sociedad aMadrid Foot-BaL 
ClUD», u n interesante partido, á beneficio (Ú| 
la Liga Antituberculosa. 
2¡£sX z a a L & í & v 
vSegún E l Siglo Médico, durante la sema* 
na pasada la en ie rmei ía de Madrid ha con-
servado el mismo carácter que en la ante* 
rior, sin presentar variaciones apreciables n í 
en la frecuencia n i en lá naturaleza efe? 
los padecimientos. •« 
Siguen los efectos gripales, las b ronqu^ 
t is , p leures ías y p ieuroneumonías en for-1 
ma generalmente benigna. Los padecimaen-
tos reumáticos han disminuido. Las lesio-
nes viscerales, singudarmente las del h-íga-j 
do, se resienten algo de la estación. Los 
padecimientos abdomiinales son escasos yí 
hasta el en que .se cumplan los dos meses, leves. s 
de plazo de concurso, durante las horas de I casos de tifus cont inúan presen tán-
al Escorial SS. A A . la Infanta Isabel m ^ a n a a una de la tarde, y enidose entre personas de modest ís ima eondi 
la Princesa Beatriz de Battenb-nr la forma y modo qne se expresa en el. art. 18 cióu generalmente. 
del^ Real decreto de 24 de Enero de 1905. 
Hállase por completo restablecida de su 
enfermedad la condesa viuda de Torrejón. 
—La enfermedad de la vizcondesa de Gra-
cia-Real ha entrado en un período de franca 
convalecencia. 
—Se encuentra notablemente mejorada, la 
condesa del Vil lar . 
Peíiclones de mano. 
Ha sido pedida la mano de la señori ta Ma-
ría Teresa González Besada, hija del ex m i -
nistro D . Augusto, para el diputado á Cor-
tes por Orgaz, D. José Díaz Ccrdovés. 
La boda se celebrará en el mes de Ju-
l io . 
—Para D . Emi l io Fernández Gamboa, ha 
sido pedida la mano de la señori ta Mar ía 
Fernández de las Cuevas. 
Enhopalmsna. 
A l farmacéuftico D . Fernando Hergueta, 
hijo del doctor He<^ueta, le ha sido conce-
dida la cruz de Isabel la Católica. 
Que sea enhorabuena. 
Las augustas damas visitaron la tumba 
de la malograda Infanta María Teresa de 
positaudo sobre ella coronas y flores. 
La duquesa de San Cir tes ; 
Se halla restablecida por completo de la 
enfermedad que ha sufrido, la camarera rna-
Sáíi CariosM' ^ duclai,esa de 
SS. M M Don Alfonso y Doña Victoria y 
A. R. la Princesa de Battcnberg pasea-
on ayer en automóvil por la C a k de 
v—ampo. 
vSe ha celebrado el enlace de la señorita 
de Escrivá de R e m a n í con el Sr. Loy^orr i y 
Soto. 
Antes de comprar muatoles 
v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n ds 
Infantas, 1 dupd.0, tienda y entresuelo. 
KL AVIADOR TIXIER 
Ayer llegó á Madrid el aviado^Tixier ; 
Aterrizó en el campo de aviación de Cua-
tro Vientos, p róx imamente á las nueve y 
media de la mañana . 
Los alumnos de la Escuda Mi l i t a r de 
Aviación recibieron al in t répido aviador, 
pres tándole todo género de. auxilios y j e h c i -
tándole por su vuelo. T a m b i é n se hallaba 
en Cuatro Vientos el aviador Mauvais. 
T ix ie r ha tenido frases de elogio para los 
vecinos de Ciudad Real, de donde salió ran-
cho después de las ocho de ia mañana , sien-
do despedido muy car iñosamente . 
Añadió el aviador que el viaje hab ía re-
sultado molesto y peligroso por las corrien-
tes de aire que tuvo que atravesar. 
SUMARIO DEL DiA 26 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto haciendo merced de t í tu lo del Reino, 
con la denominación de marqués de Mesdia, 
á D. Eugenio de Mendia y de Cunha Mattos, 
para sí , sus hijos y sucesores legí t imos. 
—Real orden disponiendo se eleve á la ca-
tegoría de ascenso la de entrada que en la 
actualidad tiene el Juzgado de instrucción 
de La Palma, provincia de Huelva. 
Ministerio de Hacienda. Reales decretos 
de personal de que dimos cuenta ayer. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real decreto sobre la enseñanza del 
Catecismo, que publicamos en nuestra edi-
ción de anoche. 
—Otros nombrando, en ascenso de escala, 
ingenieros jefes de primera clase del Cuerpo 
de ingenieros geógrafos, con la caíe^oria de 
jefes de Adminis t rac ión de segunda, á D. Ra-
fael Páramo y Burean y D . Eduardo Bordons 
y Martínez de Ariza. 
—Otros ídem id . i d . , ingenieros jefes de 
primera clase del Cuerpo de ingenieros geó-
grafos, con la categoría de jefe de Adminis-
tración de tercera, á D . José Galbis y Rodrí-
guez, D . Ezequiel ü r i e n de Vera, D. Alejan-
aro María de Arrióla y López de Sagredo y 
D . Daniel Garcés y Herráiz . 
—Otros ídem id . id . , ingenieros jefes de se-
gunda clase del Cuerpo de ingenieros geógra-
fos, con la categoría d;e jefes de Administra-
ción de cuarta, á D . Juan López Lezcano y 
D. Juan Miguel de Artaza y Libarona. 
—Otro concediendio la gran cruz ¿te la Or-
den c i v i l de Alfonso X I I , á D. Francisco A . de 
Icaza. 
Ministerio de Fomento. Reales decretos 
autorizando al ministro de este departamen-
to para adquirir, por concurso, los nuevos 
aparatos y linternas que han de montarse en 
los faros de Corrmbedo (CoruñaJ y Sálvora 
(Pontevedra). 
—Otro nombrando vocal electivo del Con-
sejo superior de Fomento, á D . Ricardo Bar-
tolomé y Más; catedrático de Geografía co-
mercial de la Escuela Central de Comercio. 
—Otro nombrando, en ascenso de escala, 
inspector general del Cuerpo de ingenieros 
agrónomos, con categoría de jefe de Adm-. 
nis t ración de primera clase, á D . León La-
guna y Fumanal. 
—Otros ídem i d . i d . , ingenieros jefes del 
Cuerpo de agrónomos, con la categor ía de 
jefes de Adminis t ración de segunda', tercera 
y cuarta clase, respectivamente, á D . Adolfo 
Fernández y Ferrtóndez, D. José Téllez y 
A m i z y D . José Peqiieño y Muñoz Repiso. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
señalando para lo sucesivo como temporadas 
oficiales del Establecimiento balneario de 
Zújar (Guanada), las comprendidas dpde 1 
de Mayo á 20 dé Junio y de 1 de Septiembre 
á 10 de Noviembre de cada año. 
—Otra ídem id. id . del Establecimiento 
balneario de Carlos I Í I , en T r i l l o (Guadala-
jara) , la comprendida enitre 1 de Junio 4 15 
de Septiembre de cada año. 
1S 
prefecida por cuantos [a canscen. 
E l concurso del alumbrado. Cond ic ione» 
facultativas. 
La Comisión especial del aluimbrado ha he-
cho un concurso ampl í s imo, admit ie^lo toda 
c ase proposiciones sobre la totalidad del 
alumbrado o sobre el de una ó varias de las 
zonas en que se dividi rá Madrid y su tér-
mxno munteipal, que son las determinadas 
por dos lineas que cruzarán la Puerta del 
teol. Una de estas l íneas seguirá aproxima-
damente las calks de Alcalá y Mayor y sus 
prolongaciones, hasta el t é rmino municipal. 
La otra sera la que determánea* las calles 
de Bravo Muni lo , Fuencarral, Montera, Ca-
rretas, y la praloagacióu de ésta, hasta el 
nn de dicho término. 
E l alumbrado de la Puerta del Sol, debe 
ser incluido en la zona Noroeste. 
Los ectocurrentes pueden c^tfar á la tota-
lidad del servicio de estas cuatro zonas ó 
de cualquiera de ellas, si bien, en ambos 
casos, se respetarán los derechos adquiridos 
por la_ empresa concesionaria de ía Gran 
Vía ; viniendo, no obstante, el adjudicatario 
a prestar el servicio de alumbrado en el tra-
zado de aquélla, si así se le ordenare. 
Los que l imi ten su proposición fá una ó 
varias zonas, habrán de prese.-ntar paoa cada 
mía los planos-, memorias y antecedentes 
que se piden para la totalidad del concurso, 
y deberán atenerse á todas las bases del 
mismo. 
Los concurrentes podrán proponer el nú -
m&íé de focos de luz que juaguen convenien-
tes, siempre que cumpilan k s necesidades 
del alumbrado público, en mejores condi-
ciones que el actual. 
Los concurrentes t endrán en cuenta, que 
el alumbrado "de Madrid se compone de 
4.09Ó luces de 16 bu j í a s ; 29 de 40; 4.673 de 
80; 1.033 de 110 ; 4.257 de 1S5; 2 de 480; 4 de 
500; y 106 arcos voltaicos de 837 buj ías , y 
90 de 1.116. 
Podrán les concurrentes hacer tendidos 
aéreos en todas las vías del extrar-radio, con 
excepción de los trozos de carretera encla-
vados ein és t e ; podrán servirse de las alcan-
tarillas y canalizaciones propiedad de la 
Vi l l a . 
E l plazo para admit ir proposiciones termi-
nará á los des meses de haberse publicado 
el pliegx) de condiciones en la Gaceta. 
Los aiitecedentes que deberán presentar los 
concursantes son: n n plano de Madrid, á es-
cala de 1 por 5-000, en el que se ind icarán 
la situación de los focos en cada calle, paseo, 
plaxa, eomprendiendo las zonas, y distin-
guiéndose los arcos voltaicos, l ámparas eléc-
tricas ó mecheros de gas; uiu plano con to-
dos los detalles de la red de d is t r ibuc ión; 
un' dibujo de las columnas, soportes ú otro 
medio de suspensión que se pretenda u t i l i -
zar, ó de las modificaciones para el aprove-
chamiento de las actludes columnas; n n di -
bujo de los modelos áe cada uno de les fo-
cos luminosos que hayan de emjpilearse; de-
talle de las acometidas para cada uno de los 
diferentes focos luminioscis. Pasa después el 
pliego de condiciones á clasificar la altura 
sobre el suelo, de los focos, según las ca-
lles, intensidad de focos, densidad y poten-
cia lumínica del gias, naturaleza de la co- naies.^ 
rriente eléctrica, precios del material, pía- Déc imaquin ta . 
zo mínimo del contrato, garant ías para la se- 1 
guindad del servicio. 
E l día que el adjudicatario vendrá obliga-
do á prestar el servicio, será á partir del 21 
de Junio de 1914. 
El 1 de Marzo de dicho año , deberán, estar 
terminiadas las dos terceras partes de cana-
lización, en disposición de permitir e l ensar 
yo é instalación de los aparatos del alnmbra-
do, bien sean de gas ó eléctricos. Por cada 
día que se retrase en el cumplimiento del 
contrato, se le impondrá la penalidad de 
1.000 pesetas. _ , • • 
Las condiciones económico-administrati-
vas pora el coacurso por pliegos cerrados del 
servicio de alumbrado público son: 
Primera. E l concurso se verificará coa. 
todñs las formalidades establecidas en el 
Real decreto é "ínstmeción de 24 de Enero 
de 1905, para la contratación de servicios 
provinciales y municipales. A este fin, el 
teroer día hábil , después de tearminado el pla-
zo de concurso, se meunirá la Comisión espe-
cial de alumbrado en la primera Casa Con-
sistorial, á las diez de su m a ñ a n a , para pro-
ceder públ icamente á la apertura de los plie-
gos presentados, les qne quedaran á dispo-
sición de la misma para su estudio y pro-
puesta en su día a l Ayuntamiento. _ 
Segunda. Lo's pliegos de condiciones y 
d e m á s antecedentes para el concurso se ha-
l larán de manifiesto en la^Secretaría del Ex-
ce len t í s imo A y u n t a m i e n í b " (Negociado de 
Sexta, E l Ayuntamiento se reserva la 
facultad qne le concede el art. 25 de la Ins-
trucción de 24 de Enera de 1905, para la 
contratación de servicios provinciales y mu-
nicipales. 
Sépt ima. E l liertador á cuyo favor quede 
el concurso, se obliga á concurrir á las Ca-
sas Consistoriales el d í a y hora que se le 
señale , á otorgar la correspondiente escri-
tnra, entregando el documento que acre-
dite haber consignado conioi fianza definiti-
va en la Caja general de Depósitos, el im-
porte del 10 por 100 de la cifra en que se 
adjudique el vconcurso, pudiendo t a m b i é n 
verificarlo en metál ico ó en los valores ó 
signos admitidos en las fianzas provisiona-
les, que se rán computados igualmente que 
en aquéllas . 
Octava. Si el rematante no prestase la 
fianza definitiva, ó no ccineurriera al otor-
gamiento de la escritura, ó no llenase las 
condiciones precisas para ello, dentro del 
plazo señalado y de una prórroga que sólo 
podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en n i n g ú n caso pueda exceder de 
cinco días, se t endrá per rescindido e3 con-
trato, á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art. 24 de la repetida Instruc-
ción. 
Novena. E l hecho de presentar una pro-
posición para el concurso, en su totalidad ó 
E n los n iños abundan el sa rampión , la 
varicela y las bronquitis ligeras. 
l a S i t c a í a s do Oem$a»o ta . 
E n la Escuela Central de Comercio de 
esta corte, Los Madrazo, núm. 15, se h.t 
fijado el correspondiente anuncio convocan-
do á los que deseen ingresar en dicho Cen-
tro docente ó dar validez oficial para la ca-
rrera mercantil á los estudiias prtvados que 
tuvieran liechos. 
La mat r ícu la t endrá lugar, de nueve S 
doce, durante la primera quincena del mes 
de Mayo p róx imo , y los exámenes , en ef 
mes de Junio siguiente. 
para una de las zonas del mismo, eonstatu-
ye al licitador en la obligación de cumplir 
el contrato, si le fuere definitivamente ad-
judicado; pero no le da más derecho, cuan-
do lo fuere provisionalmente, que el de ape-
lar contra el acuerdo de la adjudicación de-
finitiva, si se creyese perjudicado por el 
acuerdo. 
E l Excmo. A5''untamiento sólo queda obli-
gado por la adjudicación definitiva. 
Décima. E l Ayuntamiento, usando la fa-
cultad que le concede el art. 34 de la Ins-
trucción de 24 de Enero de 1905, ya men-
cionada, podrá rescindir el contrato en cual-
quier tiempo de la duración del mismo, por 
faltas del rematante á cualquiera de las con-
diciones estipuladas. 
Undécima. E l contratista no podrá pe-
dir aumento ó d isminución del precio n i va-
riación en las condiciones en que hubiese 
quedado el remate, sea cualquiera la causa 
que alegue, porque éste tendrá higar á ries-
go y ventura. 
Duodécima. E l contratista, para todos los 
incidentes á que pudiera dar lugar este con-
curso, renuncia al fuero de su juez y domi-
cil io, y expresamente se somete á k s .Tri-
bunales de esta corte. 
Décimatercera . E l contratista ó contratis-
tas quedan obligados á satisfacer los gastos 
de escritura, sus copias y á prorrateo les de-
m á s que origine el concurso,, asi como el 
importe de la inserción de todos los docu-
mentos que lo hayan sido para el mismo en 
la Gacela de Madrid y Boletín Oficial de la 
provincia; presentando al efecto, antes de 
farmalizar ía escritura ó acta de remate, el 
correspondiente resguardo de haber hecho 
efectivo el mencionado importe. También 
quedan obligados á satisfacer á la Hacienda 
públ ica el importe de los Derechos rea-
les, si los devengase, y el de cualquiera otra 
contribución ó impuesto, á cuyo fin adquie-
ren el eompi;omiso de presentar la escritu-
ra de adjudicación en las oficinas liquida-
doras dentro de los plazos legales, sin cuyo 
requisito no se les sat isfará por el Excelen-
t ís imo Ayuntamiento cantidad alguna por 
cuenta del contrato. 
Décimacuar ta . Todo licitador que concu-
rriese al concurso en representación de otro 
ó de cualquier Sociedad, deberá inc lui r den-
tro del pliego cerrado que presente, además 
de la proposición qne haga ajustada al mo-
delo inserto en los anuncios, copia de la es-
cri tura de mandato, ó sea del poder ó docu-
mento que justifique de modo legal ia perso-
nalidad del licitador para gestionar á nom-
bre y en representac ión de su podeirdante; 
cuyo documento ó poder ha de haber sido 
previamente, y á su costa, bastanteado por 
cualquiera de los señores letrados consisto-
Las proposiciones para 
optar á este concurso deberán ser extendidas 
en papel del timbre del Estado de la cla-
se 11.a, y los resguardos de los depósi tos pro-
visionales quedan relevados del reintegro 
del t imbre municipal que determina el pie-
supuesto, excepción hcclia del que corres-
ponda al licitador á quien se adjudique el 
concurso, el que vendrá obligado á su rein-
tegro. 
Décimasexta . Terminado el contrato, y 
previa certificación de los señores ingeniero 
director de Vías públ icas y el industrial , v i -
sada por el excelent ís imo 'señor alca'de pre-
sidente, en que conste haber cumolido las 
condiciones estipuladas, y no habiendo res-
I;ciisabilidades exigibles, se decolveiá la 
fianza al rematante. 
Décimasépt ima. E l rematante queda, obli-
gado á realizar el correspondiente contrato 
con los obreros que ha van de ocuparse en 
este servicio; en cuyo contrato habrá de que-
dar estipulado la durac ión del mismo, los 
requisitos para su denuncia ó suspens ión , el 
número de horas de trabajo y el precio del 
jornal . 
Décimaoctava. E l presente contrato se 
entenderá sujeto á la observancia de la ley 
de Producción nacional de 14 de Febrero 
de 1907, y al Reglamento para la ejecución 
de la misma ley, aprobada por Real decreto 
de 23 de Febrero de 1908. 
Madrid 22 de A b r i l de 1913.—El secretario, 
Francisco Ruano. 
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CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 108,45; Leñares, 27,36; Boriín, 133,20. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin da raes, 81,15; Amsrfizable 5 not 
100, 100,50; Nortes, 104,05; Alicatstea, 101,30; 
Oienscs, 29,65; Aüdaiuces, 65,50. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras, 35,50; Altos Hornas, 30D,00; Resi* 
ñeras, 101,00; Explosivos, 259,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,60; Fransés, 86,25; F. C. Nsrte 
os España, 479,00; Alicantes, 467,00; RÍSUHÍ©. 
2.027,00; Crédit Lyennaia, 1.673,00; Bancsa: Na-
e¡on?.l de Aléjicí», 844,00; Landres v Méiice 
535,00; Central Mejicane, 238,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,50; Censelidnd© inglés 2 y medie 
per 100, 75,00; Ais man 3 per 100, 75,00; Rtig» 
1906 5 por 100,105,00; Japonés 1907, 99,00; M«. 
jicano 1899 5 por 100, 97,00; Uruguay 3 y raedte 
per 100, 72,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional ds Méjic», 355,00; Lendr^í 
y Méjic», 227,00; Central Mejicane, 100,00.-
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bono» hipa* 
t2C?.n«5 6per 100, 0C,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 205,00; Español Ch'ú%, 
133,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Tnfarraación de la Cana Santiago Rodorcda, Van. 
tura do la Vosa, 16-18, Madrid.) 
TalegPáma áel 26 de Abril da U I S . 
eiocre eítrrs da 
KHtarior. ayer. 
Marao y Abril 6,50 
Abril y Mayo 6,46 
Mayo y Junio 6,45 
Junio y Julio 6,44 
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Domingo 27 de Abril de 1913. 
D E R U R A T I V 
PARA 
Sa»tss y sultss da koy. 
Domingo V después de Pas-
cua.—Santo Toribio de Mogro-
,vojo, Arzobisix) y coníesor; San 
'Atauasio, presbítero y confesor; 
flan Antimo, Obispo y mártir ;| 
Santos Tertuliano y Teófilo, 
¡Obispos; San Pedio Afinen-
«ol, confesor; Santa Zita, vir-
gen, y el Beato Pedro Ganisio, 
'do la Compañía de Jesús. 
La misa y oficio divino son 
ido esta Dominica, con rito se-
midoble y color blanco. 
Santísimo, á las ocho; ú las 
diez, misa fK)lemno, y por la 
tarde, á las cinco y modia. pro--
dicarú un padre Misionoix). 
Santa Teresa y Santa Isabel, 
ídem para las Rijas de María, 
á las ocho, y por la lardo, á 
ias cinco y imedia, ojorcioios y 
plática por ol señor director de 
la Asociación. 
Iglesia de María Reparado-
ra.—Misa á las •mieve. y ser-
món, que predicará ol SÍ. Cal-
pena. 
San José.—El señor ouru pá-
rroco administrará la Sagrada 
Comunión Pascual á los en-
fermos é impedidos de la parro-
quia, á las diez do la mañana. 
Santa María Magdalena. 
Durante las misas do once y do-
ce, explicará ol Santo Evange-
lio D. Francisco Alonso. 
Santuario del Perpetuo Soco-
rro.-«-Cont¡núa la novena al Co-
razón Eucarístico de Jesús; á 
las ocho, misa de comunión 
para ganar la indulgencia ple-
naria concedida con ocasión del 
Congreso Eucarístico de Malta; 
todos los días, á las diez, misa 
solemne, .y por ias tardes, á las 
cinco y media, después de la 
estación y el rosario, predicará 
el padre Goy. 
Capilla del Santísimo Cristo 
de la Salud.— Idem la do su ti-
tular; todas las mañanas, á las 
diez y media, so expondrá Su 
Diviña Majestad y so cantará 
misa solemne; á las-onco y me-
dia, trisagio, novena y bendi-
ción con el Santísimo, y por las 
tardes, ,á las seis, dospuós de ia 
estación ,y ol rosario, prodica-
i-á el padre Torrero. 
Santa Catalina de Sena. 
Continúa la novena á su titu-
lar, predicando, por las taides, 
á las siete,- después do la esta-
ción y él rosario, un padre 
Dominico. 
Oratorio del Olivar.—Idem la 
novena á Santa Catalina, re-
zándose al anochecer, después 
leí losarlo. 
Santa Iglesia Catedral.—Mi-
sa conventual, á las nueve y 
2nodia. 
Capilla Real.—Misa solemne, 
& las once. 
Encamación. — Idem á las 
'diez. 
Parroquias. — Idem id., co  
explicación del Santo Evan-
gelio. 
Religiosas Salesas (Santa En-
gracia) (Cuarenta lloras).—Mi-
Ba mayor, á las nueve y media, 
y por la tarde, á las cinco, 
preces y reserva. 
Calatravas.—Fiesta á Nuestra 
rSeñora de Montserrat; á las 
• ooho, misa de comunión; á las 
•once, la solemne, con sermón, á 
ícargo del Sr. López Anaya, y 
|por la tarde, á las sois, termina 
¿a novena, predicando D. Luis 
j'Béjar. 
' Santiago.—Idem á Nuestra 
^Señora de la Esperanza; á las 
jocho, misa de comunión; á las 
sdioz y media, la solemne, en la 
aque predicará D. Mariano Be-
tnodioto, y por la tarde, á las 
¡seis, termina la novena, predi-
iácatido el mismo señor. Antes 
Sie la reserva so hará procesión 
icón el Santísimo. 
Góngoras.—A las seis y me-
Ü3ia, misa de comunidad, con 
exposición de S. D. M. y ben-
idición del Santísimo; á las nue-
pre y media, misa coral y . ex-
plicación del Evangelio por don 
¡David Marina. 
Iglesia de Nuestra Señora 
d̂e la Consolación y Correa.— 
|La Archicofradía de Nuestr 
fScñora de la Consolación y Co-
!Trea celebra su ejercicio del 
'•imarto domingo de mes. A 1 
vooho, misa de comunión, y por 
¡Ja tarde, á las cinco y media, 
/estación, corona de la Virgen, 
•sermón, por el padre Eulogio M } 
¿Peña, terminando con la resor- Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell-
kva, piocesión y saivc.̂  giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
-Tía-Idem0 MâS A rehbdSp05 ' debido al numeroso é instruido personal. 
de jTAdS^ión p ^ S i ' a i ^ a r a ¡z ccíTespomiMcli: VÍOEHTE TEH&, ascuiíar, h lanc ia . 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
Piaza da Matute, 8 . 2 . ° derecha. 
COMEDIA.-A las 9 y 
La idea do Francisca* 
A las 5, Nicle Cárter. 
LAR A.—A las 9 y 3/4 (doble) 
El hombre del día.—A las I 
y 1/4 (doble). Repaso de exn 
men, La Goya y Las moci 
tas del barrio. 
A las 4 y 1/2, El hombre d: 
día (dos actos). Las mocitâ  
del barrio y La Goya. 
CERVANTES.-Ultimas íimoio 
nes de la temporada. Despc 
dida de la compañía.—A la 
11 (doble), Camino adelanta 
(dos actos)., 
A las 4 y 1/2 (función de tai 
de). Camino adelante (do. 
actos) y Las cosas de la vi 
da (dos actos). 
COMICO.-A las 10 y 1/2 (do-
ble). La Pirula (dos actos) 
A las 4 (doble). Los apaches de 
París (dos actos).—A las 6 5 
1/2 (doble), La Pirula (de, 
actos). 
PARISH.—A las 4 y 1/2 de l l 
tarde y 9 y 1/2 de la noche i 
dos grandes funciones cónî  
cas, tomando parte el marav: ¡ 
lioso globo dirigible. Los giu; ¡ 
nastas Max Franklin. Lo: [ 
olímpica» Bostons. Loe osô j 
comediantes. El extraordin;'. ¡ 
rio general La Vine y todoíj 
los clowns y artistas de la 
compañía que dirige WdliaiE 
Parish. 
BENAVENTE. — Seocionos de 
cinematógrafo: Primera, á la 
4 y 1/2; segunda, á las 6 ; 
1/2; tercera, de 9 y 1/2 á 15 
y 1/2. Todos los días estre-
nos. 
IDEAL POLISTILO. - (Vi-
Uanueva, 28). —Abierto de 
10 á 1 y de 3 á 8.—Patines.— 
Sección continua do cinema 
tógrafo do 5 á 8.—Martes y 
viernes, moda.-^Jneves, de-





nato do España de motoci-
cletas (14 inscriptos). , 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. - adultos. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas caja para niños y . /para aauuos. 
V E L A S P E C E R A 
CHOCOLATES 
Q O I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A J l l 
IVenía en Madrid: SATURNINA GARCÍA 
S a n B e r n a r d í s s o , fiS (CtaGsmsrfa). 
L U I T C O C A I H A 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida ^ diez 7 seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
d 0 D e " n S ^ ^ C i a l ^ 
aclara la voz y aumenta su intensidad. . t nn 
Todo fumador debe estar provisto do este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en ia garganta. 
á p é s e t e s c í a f a » 
i Rogames á las familias de provincias que llegan á Ma-
!Jrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
•Decorativos. Los hay de tedes Iws gustws y variedad de 
I precios. Si o» váís á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os oírece-
mos, a la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G & N I T O S , 35.—SwcMPsali R E Y E S , 29 . 
J S E L L O S CZHI* 
Encomienda, 20 .,„,:.. 0 
Se reciben oEqTle.j 
las de defUnciÓ3l 
a a i v e r S a i . i 0 | e¡J laj 
i m p r e u t a d e 6 S l ; Q a i a 1 
rio, hasta ia3 dos ¿¿j 
l a Kiadragacla. 
• A - ^ s r - u n s r o i o s 
^ m i . 
1 se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limDiar la cabeza, 
conocido en todo el muudo. Tiene un aroma exquisito. 
>3a,i 
Oepesitarios por mayor da estos preparados: PSf!£Z, MARTÍN Y COMPAflÍA, Alcalá, 9. PrIADRID 
g e) 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO: 
no 8.807. Bou. 6, 
H B i l f i D O S TÜLLEBES M íSGOlíOf 
lencia m a r i í s n í a de c o r r e o s t r a s a í f á o í í c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS,. MONTEVIDEO, BOEHOS AIRES, 
ESTADOS ÜKÍDOS DE AMERICA, HAWAI!. ETC, ETC. 
Llamamos la aton-
eión sobro esle nuoyo 
reloj, quoseguramen-
teserá apreciado por 
todos los que sus ocu-
paolonea les exige sa-
ber la hora flja do no-
che, lo cual se consi-
nue can «1 mismo sin 
geeesldad de recurrir 
É oflrillas, ato. 
Este nueroreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y qae 
hoy rale 26 millonea 
el k i l o aproxiraada» 
mente, y después de 
muchos «sfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir api loarlo, 
en ínñma «entidad, 
sobro laB horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente Ins 
horng de noche. Ver 
cate reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una mararilla. 
-Sran facilidad da ia Casa á ios sonoras sacerdotes 
Surtido especial en toda clase do ar-
tículos uara el culto divino. 
Precio, 2,50.—Kiosco de EL DEBATE 
Apifiia pneral k paViiffl 
PROPIETARIO; 
S e b a s t i á n Borreguera 
S a c r i s t á n . 





Augusto Figusroa, lo. 
M A D R I D 
i n r 
Pta3. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano . « i 
ídem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15-ru-
bíes, decoracién artística ó m a t e . « 4 
E n 5, 6 y 8 plazos, respect lyamente . 
A I con tado se hace t ina r ebaja de u n 10 p o r 100. 
Ss mandan por correo certificados con aumento da ¡,50 pías. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o i i e í 
Por uusorvioio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta sois personas y 199 kilogramos de equipaje, á las esta, 
eiones del Norte y Mediodía ó rieeveraa, tres pesetas. 
Interpsa á les que riajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouete, con el despacho de las Oompañías, peí- encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á . 18.—Teléfono 3.283. 
FIESTAS eONSTANTINiANAS Y DE LAS FLORES 
Kia er.sa r^nffer y Compnnia pone en conocimiento del 
público que se encarga de la instalación en a lqu i l er de i l u -
minaciones eléctricas por un procedimiento rápido y de 
gran efecto que ce adapta á la instalación de callos, paseos, 
edificios, bilcones,etc. 
Grandes existencias de l á m p a r a s , flores y srnirua&das de 
eelaloldn. 
' Detalle, dibujos y precios: J U A N » E M E S A , 7. 
ci®@ c s i j a e x i e e s i o n mo s e a . s s i p e r i ^ r á psa» 
l a f e r í a S o ^ i i p r c e i o e s e l d e 5 e é n t i m o s psalafes'a, 
E I B I e s t a ü e e c i o i i t c i s d r á c a M d i a l a H o l s a d e l 
T r a t e | o 9 <qtw s e a - á g-a-atsiiita p a r a l a s d e m a n d a s 
d e t r a c a l © s i I ® s a i i í i i i c i ® s m® s o a i d e m á s d e 1 0 
p a l a b r a s , p a § * a i i d e c a d a d ® s p a l a f e r a s q a e es:» 
e e d a n « i e e s í e i i a a B n e r o 5 c é i i t i m o s , s i e m p r e q u e 
I © s m i s a i a o s i n t e r e s a d o s d e i a p e r s o n a l m e n t e a l 
e r d e n d e p n b l i c i d a d e n e s t a A d n & i n i s t r a c i ó f i i . 
NOVEDADES cu artículos 
lavables para taprecrías, Stores, 
visillos. Especialidad para casas 
de campo. 22, Caballero Gracia. 
Orientaciones é indioasiones 
para la formación 
ümmv.ATOH A€tBf€OT,AS 
POR DON A^TO^IO 
AGRÍCULTOR DI DUSKAS (PALEHCIA) 
D e -s/ettta e n e l k i o s c o de B i s Í D E B ñ T H 
El agricultor y el obrero en 
el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones para 
utilizar sus ventajas. 
m i 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permito estar en comunicación 
con la tierra ó buque tóalo m i plajeo 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: ^Lpaptad© Biwm. i i . Despachos: Eŝ Ssia T O Í ^ S S ^ s iúanQ" 
tpo 879 y P u e r c a ele Ti©i*s*afl n u m . S. 
Dirección telegráfica: 
v t w m , ^ 9 p r a L , d e 5 á 8 . S r . ü o i l a i 
C 0 M 1 / E H T A DE FIHMS EH mm V P M O í á S 
R l x 5 POÍ^ 10O R f l Ü ñ í i U f í ^ A D Í ^ I D 
T E H i É j P O I S r O 3 . © 0 * 7 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la 
«¿pea gü-a ií 
53 A K ©A B S O I S T K A D A 
Leche integral de vacas fermentada per cultivo bacteriológico directo cen granes 
de KEFIR legítimos. Elaboración esmerada y dirigida por profesores farmacéuticos 
especialistas con respetable garantía facultativa. 
:: ;: E l mejor a l imento conocido. Poderoso «lesisifectaiate gaatro- íníest inal :: 
COMPRO alhajas, antígüeda 
des, encajes, telas, abanicos an 
tiguos y aparatos fotográficos 
Al Todo de Ocasión. Fueaca 
rral, 45. Tienda. 
ALQUILO tienda; local am 
plio. San Bemardino, 6. 
CLINICA: Tratamiento es-
pecial enfemaedadeR perro, ga-
to, aves. Martín HOPOS, 15. 
NESESiTAN TRABAJO 
En el Centro Popular Católi-
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor do ornamentación; ayudao-
te», peones de mano y peones 
sueltos do albañil, un oficial de 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar 
da do campo. 
6« | • 
Sobroalímontación, Tnberculoaig, 
'irastornos gástricos, Infeccionea 
:: intestinales, Aríorio-esclerosla :: 
UNICO DESPACHO 
:: EN MADEID :: 
El uso diario del VERDADERO KEFIR DEL 0ÁUCAS0 asegura el 
desarrol'o «n lo» n iños, lasalud en los jóvenes j la energía en loa viejog. 
PALACIO DE LA 
.•¡EQUITATIVA:: 
SACERDOTE joven, se ofre-
ce para acompañar niños, ca-
cntorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón? 
Fuencarral, 162, portería. 
SACERDOTE ofréccao lec-
ciones latín y castellano, h do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 34, 8.°, derecha. 
PROFESOR católico acredi-
tado, se ofrece para lecciones 
bachillerato; enseñanza espe-
cial del latín. San Marcos, 22 
principal. 
PROFESOR católico do p» 
mera enseñanza, con imaejor» 
blee referencias, se olreeo á fa-
milia católica, para educar nj' 
ños, oficina 6 eecretario parfr 
cular. Femando do 'a Tomr-
Recinto del Hipódromo. 
SEÑORITA de compañía, ha-
blando francés, se oí rece para 
acompañar por la mañana, se-
aoritas 6 niños. Informes in-
mojovables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
SE^nRA portuguesa, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
¿o compañía, ama de gobierno, 
para niños 6 costura. Escribir & 
María Osorio, San Marcos, 30, 
2* izquierda. 
LECCIONES de piano, pin-
tura y labores. Fuencarral, 4f>, 
8.°, derecha. 
Ofrécese Beñoca de coa?* 
ñía y señorita con buena l * 
tra, y sabiendo bien Contabili-
dad, para oficina, toraswio, á 
oosa análoga. Velázquoz, 69, 
bajo. Filomena VitUjos. 
JOVEN maestro, se ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
á domicilio. Pocas pretensiones 
ista de Correos, postal núme-
ro h. 604.398. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. í'ocaa 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 6G2.373. 
JOVEN honrado, se ofreoa 
para el comercio ó otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
4.', izquierda» 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres de una casa. Razón: Sa-
fad Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccionew 
do primera y segunda tnijeñin-
aa á domicilio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
PROFESOR de primera y se-
gunda enseñanza. Valencia, ÍS¡, 
8.°, derecha. (111) 
DONCELLA desea oplooa-
oión para ooser, manuteneióa 
y 76 céntimos. Luna, 3J, prin-
cipal. (112) 
OFRECEN TRABA19 
URGE maquinista Wusei-s. 
Travesía Conservatorio, J5. 
SE NECESITA 
con tres reales diarios de habet 
para la parroquia de Cubas (Ma-
drid). Solicitudes al señor cura. 
FALTAN aprendices do 
nista con buenas referencias. Se 
preferirán nuevos en el ofioíft 
Santa Teresa, primero, ebani* 
terfa ¿ 
AGENTE práctico, so ofrec» 
para casa importante. í^zón, 
San Francisco do Paula «, i -
derecha. Gijón. 
SE NECESITA una sirview 
te. prefiriendo recién Uog â 
do provincias, Bolsa, 9. »• 
ims: IOS 1 M . CoÉ de Mmm . 1 f H 
FOLLETÍN D E E L 
C A R L O S D I C K E N S 




"El primer rayo de luz que iluminó con 
brillantes resplandores la obscuridad en 
que la historia de la vida pública del in-
mortal Pickwick parecía envuelta, cou-
'sistió en los siguientes documentos inser-
itos en las actas del Club Pickwick. E l 
•editor de estos papeles tiene la mayor sa-
¡tisfacción en proporcionarlos á sus lecto-
res como una prueba de la solícita aten-
ción, de la infatigable constancia, de la 
minuciosidad sutil con que verificó sois 
investigaciones al examinar los innume-
.xables documentos que se le confiaron. 
«12 de Mayo de 1827. Presidencia de 
José Smiggers. V. P. P. M . C. P. Se con-
¡vino por unanimidad en las proposicio-
nes siguientes: 
La Asociación oyó leer con extraordi-
naria satisfacción y unánime complacen-
tía los documentos comunicados por Sa-
muel Pickwick P. P. M. C. P., y titula-
dos: Investigaciones sobre origen de 
i/os pozos de Hampstead, con algunas ob-
servaciones sobre la teoría de los sapos; y 
l>Qr lodo esto, la Asociación daba tas más 
expresivas gracias al suso^cho Samuel 
Pickwick. 
La Asociación, profundamente conven-
cida de las ventajas que las sabias inves-
tigaciones de Samuel Pickwick traerán á 
la ciencia, cuya propagación y estudio 
se propone, no puede menos, de conocer 
los innumerables beneficios que resuita-
rán irremisiblemente de que las especu-
laciones de aouel sabio tengan una esfe-
ra más lata, es decir, de que extienda 
sus viajes, y por consiguiente, alargue el 
campo de su obser|/ación, para mayior 
provecho del conocimiento y mayor pro-
pagación de la enseñanza. 
La Asociación, en vista de estas razo-
nes, ha tenido seriamente en considera-
ción la propuesta hecha por el mismo Sa-
muel Pickwick y otros tres Pickwick-
nianos, con objeto de formar una nueva 
rama de la unión Pickwinckiana, con el 
nombre de Sociedad Corresponsal del 
Club P ick iv i ck . 
Esta propuesta ha recibido la sanción y 
aprobación de la Sociedad. 
La Sociedad Corresponsal del Club 
P i ckwick queda desde ahora constituida 
y Samuel Pickwick, Tracy Trupman 
Augusto vSnodgrass y Nathaniel Winkle 
son nombrados socios de la misma, que-
dando obligados á enviar de tiempo en 
tiempo al Club establecido en Londres 
relaciones auténticas de sus viajes é in-
vestigaciones, de sus observaciones res-
pecto a caracteres y costumbres, y de to-
das las aventuras, documentos y anécdo-
tas que pudieran relacionarse con las lo-
calidades que visitan ó con sus recuerdos 
historióos. 
n,,!^5001-010;1 re^no^ ^ principio de 
que cada miembro de la Sociedad Corres-
ponsal debe pagar los gastos de su viaje: 
y que no se ooondrá, por lo tanto, á que 
el socio extienda su viaje y sus trabaios 
todo el tiempo que le convenga, ' 
Los miembros de la citada Sociedad 
Corresponsal se enterarán de que su pro-
posición relativa á pagar ellos mismos los 
gastos de correo y transporte ha sido exa-
minada por la Asociación. Esta conside-
ra la susodicha propuesta digna de las 
elevadas inteligencias que la han conce-
bido, y da, por lo tanto, su oompleta 
aprobación. 
Un observador Isuperficial Uañade el 
secretario que ha facilitado estas actas pa-
ra el siguiente relato), un observador su-
perficial no hubiera encontrado nada de 
extraordinario en la cabeza calva y en los 
espejuelos circulares que estaban invaria-
blemente vueltos hacia el secretario de la 
Asociación, mientras leía ios estatutos 
arriba copiados; pero era un espectáculo 
verdaderamente notable para todo aquel 
que no sabía que bajo aquella frente tra-
bajaba el cerebro gigantesco de Pick-
wick, y que sus ojos expresivos resplan-
decían detrás de los vidrios de sus antipa-
rras.)) 
En efecto, el hombre que había segui-
do hasta su origen los vastos estanques 
de Hampstcad, el hombre que había tras-
tornado al mundo científico con su teoría 
de los sapos, estaba allí sentado, tan tran-
quilo é inmutable como las aguas pro-
fundas de aquellos estanques en un día 
de helada ó como un inocente ejemplar 
de aquellos inocentes sapos, en la profun-
didad cavernosa de una olla de tierra, 
Pero el espectáculo fué mucho más in-
teresante cuando á los gritos repetidos de 
¡ Pickwick ! ¡ Pickwick!, que salían si-
multáneamente de boca de todos los dis-
cípulos de aquel hombre ¡lustre, se le-
vantó Lleno de vida y animación, subió 
lentamente sobre el escabel rústico en 
que estaba sentado, y dirigió la palabra al 
dub que él mismo había fundado. ¡Qué 
estudio para un artista presentaba aque-
lla . escena ^ m w d c j - a j . JEl elocuente 
Pickwick estaba allí, con nna mano gra-¡ 
ciosamente metida entre las solapas de su 
levitón, mientras que agitaba la otra para 
dar mayor fuerza á su declamación acá-
lorada. 
Su posición elevada hacía que se le su-
bieran el pantalón corto y la polaina, en 
las cuales no se hubiera fijado la atención 
si hubieran revestido otro hombre; pero 
que ilustradas por el contacto de Pick-
wick, si es permitido usar esta expre-
sión, infundían involuntariamente en los 
espectadores un temor ó respeto religioso. 
Estaba rodeado por los hombres de cora-
zón que se habían ofrecido á participar 
también de la gloria de sus descubrimien-
tos. A su derecha estaba sentado Tracy 
Tupman, el infatigable Tupman, que 
urna a la experiencia -de la edad madu-
ra el entusiasmo y el ardor de un joven 
en la más interesante y disculpable de 
las debilidades del hombre, el amor. E l 
tiempo y la comida habían engrosado su 
hgura, tan romántica en otro tiempo. Su 
chaleco de seda, negro, se había redon-
deado gradualmente, mientras su cadena 
de oro desaparecía pulgada á pulgada á 
fus Pfop'os ojos. Su ancha barba se des-
bordaba por encima de su corbata blanca-
pero el alma de Tupman no había cam-
biado; la admiración del bello sexo era 
su pasión dominante. 
A derecha del maestro se veía al poé-
tico Snodgrass, misteriosamente envuelto 
en una capa azul forrada de pieles de pe-
rra Junto á él, Winkle el cazador ense-
naba con complacencia su traje nuevo de 
caza, su corbata escocesa y su estrecho 
pantalón de paño gris. 
El discurso de Pickwick y los debates 
que suscito están consignados en las ac-
tas de la Asociación. Ofrecían nna nota-
ble smnlitud con las discusiones de las 
asambleas más célebres, y como steup^ 
es curioso comparar los hechos de los' 
grandes hombres, vamos á transcribir el 
acta de aquella sesión memorable: 
«Samuel Pickwick hizo observar, dice 
el secretario, que la gloria es grata al co-
razón de todos los hombres. La gloria 
poética es grata al corazón de Snodgrass; 
la gloria militar es igualmente grat.i al 
corazón de Tupman, y el deseo de adqui-
rir fama en todos los ejercicios del cuer-
po existe en su más alto grado en el 
seno de su amigo Winkle. E l (Pickwick) 
no podía negar la influencia que han 
ejercido en él las pasiones humanas, los 
sentimientos humanos (Aplausos) ; tal 
vez .debiera decir las debilidades huma-
na (Fuer tes gr i tos de ¡ N o , n o ! ) . Pero 
se contentará con decir que si alguna 
vez se encendió en su seno el fuego del 
amor propio fué apagado en seguida por 
el deseo de hacer bien á la humanidad. 
)>E1 deseo de obtener la gratitud del gé-
nero humano era su arrebato; la filantro-
pía, su pararrayos. (Vehementes mues-
tras de a p r o b a c i ó n ) . E l había sentido or-
gullo, él lo confesaba francamente (y 
que sus enemigos se apoderen de este ar-
gumento si quieren); él había sentido or-
gullo cuando presentó al mundo la teo-
ría de los sapos. Esta teoría podía ser 
célebre ó no serlo. ( U n a -voz di jo : Lo 
es, Grandes aplausos). El aceptaba laj 
aserción del honorable pickwickiano cu-
ya voz había sonado. Su teoría era céle-
bre. Pero la fama de aquel estudio debía 
extenderse á los últimos límites del mun-
do conocido, y el gozo que sentiría por 
tal motivo su autor no sería tan grande 
como el que experimentaba en aquel mo-
mento, el más glorioso de su existencia 
( A claMUiciones). 
«Dijo que él era utf individuo muy hu-
milde ( N o , n o ) ; sin embargo, había sido 
desgido pof ¡A Asociación para un serví-. 
ció de la mayor importancia y û<: „ 
cía grandes peligros, Pre^ame, 1^. 
aquel tiempo, en que reinaba el ae^ 
den en los caminos y estaban ácsm^' v 
zados los cocheros. Mirad al contine^ 
contemplad las escenas que pasan eai 
das las naciones. Vuelcan las 
por todas partes, se desbocan ios . 
líos, estallan las calderas (Aplausos ^ 
voz g r i t a : ¡ N o ! ) ¡No! ^ ^ ^ ^ f " 
el honorable pickwickiano que ha pi 
rido semejante palabra se l^aGte J qíle 
desmienta si se atreve. ¿Quién, es v. 
ha dicho no? ( F r e n é t i c a s ^hmaciones^ 
Tal vez el amor propio herido de «n , 
Mre... ( V i v o s aplausos) que. celof0̂ esiü 
alabanzas que se han hecho, tal ^ 
justicia, á las investigaciones del ora ^ 
y excitado por las censuras con 
ha confundido á los miserables, tenu* 
vas de la envidia, adopta ahora esos 
dios indignos y calumniosos. 
»Mr. Blotton se levanta para P f V 
se llame al orden. ¿Hacía alusión a 
el honorable pkwickiano? Grtlos ae 1 
orden! . . . ¡ S i l . . ¿ N o ! . „ ¡ C o n t m ^ 
i Basta ! ) - . . . , , . - « 0 1 
»Mr. Pickwick no se deja intumdar po 
clamores. Hace alusión al honoralMe -
ballero. ( V i v a s e n s a c i ó n . ) 
„En este caso Mr. Blotton 110 tiene n ^ 
que decir. Rechaza con profundo de*P 
ció la acusación del h?"̂ bl%c;SL-
como falsa ydifamaloria/Gmn^ ^ 
sos). El honorable cabal ero ê  un haW* 
dor. ( Inmensa confusión, 
de ¡ A l orden! ¡ A l orden!) 
„Mr. Snodgrass se levanta fff *Jny, 
al orden. Uama al ^ f ^ J ^ ^ Í 
Pregunta si no ^ ^ ^ ' l ^ ^ A t ^ 
zoso debate entre dos socios, i l * ^ 
a l e n c i ó n ! ) . 
